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E l i  |á e ñ a  n o cke  c^n& fTprí¿
; |  c a l l e s  d e  P a r í s  y  j t i o n d y e s  a l  | : ^ e C §9  ( í e l  
’ f e y  y  d e  u n . , . ,  t a l  s e ñ o r  V i B a u r r u t í a ^  
á  q u i e q ,  s e g u r a m e n t e ,  n o  c o n o t í e ' u n  
c e n t e n a r  d e  e s p a ñ o í e s ;  í i i f l á ñ í á l d n a -  
d j e  o ^ d o  n o m b r a r  a q t e s  d ^  s e r  m í n í s  
t r o  interino  d e  E s t a d o
L a  l u z  d e  l a s  l u m i n a r i a s  e r í c e r í d i -  Y e r e l A o k  n ú e s ,  c d ñ i o  ^ a l e  E s p a ñ a  
d a s . e n  P a í i s  ^  l ^ j n d r s á  ^  I  d e  e s t e  s a l t o  d n  l a é '  t i r i i e b l a s  q u e '  l e
l a  V i s i t a  d e  d o n  A l f o n s o ,  n o  h a  l l e g a -  v a n  á  h a c e r  d á r  l a s ,  a n d a n z a s  d e  l a  
t í o  á  E s p a ñ a .  ^  ^  .  I m o n a r q u í a *
c & d N i o ü k
H u  h í U m t
Aquí estamos en plena nochei 
Sabemosj por lU ptensa eilranjera, 
que el viaje á ambos {j^aises ha teni­
do carácter pQlítiCoi contra lo que 
aquí se áfirinaha^ sabenios talñbiéri, 
por idénticas, referepcias, que se pos
lleva á una alianza para, que Erancial InduJ^le^eíite eaídíÉcü la ndaióHi ix©- 
é Inglaterra extiendan sus.dominios P J^ '^ '^^?  .
en Africa y de común acuerdo domi bterajto.
nen en la
n a d a  m á s  . _ _ _ , _ _ _ _  .
Cerradas las Gort^á y.e^áso de
fion nobliejsa ae ĉ eroa,' 4ef ge-»
m e d i o s  d e  i n f o r m a c i ó n  e l  p e r i o d i s m o > 1 V
e n t e n d e r  l o  q u e  l é e 5 ' % * e é - a i é m p r é  v e r f :  
V a d o  ' d e  s u  m a H e l ^  A l u s i o n e s  p a r a  t o d o  e l
l e
á  l a  h o r a  p r e s e n t e  i g n o r a m o s  e l  a M í S a p d o r p c i r ^  e l f o s ,  . p a r a  s u s  a m i g o s ,  p a r a  
c a n e e  d e  l a  á l í á i É á ' q ú e  p a r e e n  p a c t a - ^  - -
d a  p o r  u n  G o b i e r n o  a g o n i z a n t e i y  q u e  I . .  e a t a p r e d i s p o s i c í ó f l ,  s a e l e  W
h a  v i v i d o  d i v o r c i a d o  d e l  p a í s , ,  h a s t a l * ’ ? * ^ ® ’ ^ ^  a l l e c t p r n a  s d l e
é l  p u n t o  d e  q u é  s e r á  á r r o j a d o  d e l  í ! f ,  “ 1“  “
d e r  D o r  s u s  o r o n i o s  c o r r e ' i f f i o n a r i r t a l  .  2 c a r i ñ o s o  q u e , d a n d op o r  s u s  p r o p i o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  J  g e i a s  d e  p e r s p i c a z  y  p a s á n d o s e  d e  l i s t o ,  l <
a p e n a s  s e  a b r a n  l a s  s e s i o n e s  p a r l a -  d i g a  p o c o  - m á s  ó  m e n o s :
m e n t a r í a s .  . ;  ^  <  I  — A m i g O ' S ' u l a n o i  ■ ¿ l i a  l e í d o  u s t e d  t a l  c o -
Q u i e n  l i a y a  p a c t a d o  e n  n o m b r e  d e  s a ?  S í ,  p u e s  á  m í  n o  m e  l a  d a n ^  e s t o  e s t á
E s p a ñ a  n o  t i e n e  a u t o r i d a d  p a r a  é I l o ^ j  P 5i á d  c l a r a  q u e  e l  a g u a ,  v a  p o r  P :  Mengmo,
p e r o ,  d e s g r a c i a d a m e n t e j  e u  d e r e c h o  N  Zutano, ó p o r  u s t e d .  f .
i n t e r n a c i o n a l  e s e  p a c t o  n o s  o b h g a r á J  ■ ^ _ ® L l ^ c t o r  l i s t o ,  P h i | e  l a  4o b l e r , y i s t a >  s e
y  t o d a s  l a S  s e ñ a l e s  s o n  q u e  h a  d e  i  l i i f i g o  t a a  r s a t i s í e c h o , .  p e n s a n á q  e n  l o
c a u s a r n o s  e n o r m e s  d a n o s ,  p u e s t o  i p „ í n  í  q u p  l e  h a
a u e  a n u í  e s t á n  r e ñ i d o s  l o s  i  n t e r e « i p « ?  ü  d e c i r l e  l a  a l u s i ó n  ^ n o ­q u e  a q u í  e s t á n  r e ñ í a o s  i o s  i n t e r e s e s  j  a  e n  t a l  e s c r i t o ,  e s p r i t o  e n  e l  q u e ,  p p r , l o
p a c i o n a l p s  c p m i d s  d m á s t i c o s ;  y - d «  l o
q u e  s e  t r a t a  e s ‘ d e  f a V o r f e , c e r  e s t o s  u M q a d a  n i  á n n d i e . :  >  ?
t m f p s ,  h a l a g a n d o  v a n i d a d e s  i  L o q u e  e l t e c í o r l l ^ o i w ^ v e i u t n e í a  e e i ^
c i e h d ó  : a p p y o s  p e r s q p á í e s  á '  c á f f i b | p  I  | r a V e  o f e n s a  q u e  í ü f l e # e ' é l ¡  c o n  s u  l a r g u e - ,  
d e  i o s , s , a c r i i ^ c i ^ ^  d e l  p a , í s  p a r a  v i s t a  y : 8ü _ n y d i ^ i a , á  a q p e l  á  q u i m ^ ^ ^
p r e s á s  e n d a s  q . ü e  . h ó m G s  d e '  C a r ^ á r J S i H ó y q l a  i n t e n c i ó n  s u p i n a
c o n  e l  g a s t o ,  s j n  l a  ' e s p e r a n z a  d e  r e - 1 r e t r a t a d o  ó  s i m p l e m e n t e  h o s q u e r
c o g e r e ú e n e y o . '  ■  ,  ,  ^
E l  p a ^ t e  p u e d e í e t o  . s s ^ u a d i d ’o j e  E „ r , a e a a e l  c a s o ,  q u é  ¿ n o s  e m p e ñ a m o s  
q u e  s e  l e  e s t á  e n g a ñ a n d o  m i s e r a b l e -1 e n  v e r  e n  t o d o s  l o s  e s c r i t o á ,  c r ó n i c a s ,  c u e n -  
m e n t e ,  h a c i é n d o l e  c r e e r  q u e  e s  u n a  j  t o s ,  a r t í c u l o s  4i t e r _ a r i q s ,  e l  r e t r a t o  d e  a t -
blemas. * ■  ̂ jha ijaspírádqjy tpm^ 9  susq^untos de'ta,
P u r a  f i c c i ó n :  e s a  A r s - c l i a  ^  l o a  h a  p u b l i c a d oe s a ,  A r g e i i ^  e s p a ñ o l a  l o a  l é p t o y e . s  p i f i j u e s ,  l o s  l a r g o s  d e ,  y i s t á ,
q u e  s e . n o s  o f ^ c e , C O i p . o  ^  l o s  n i p o s  l a  I  i o s  h u , s c a d o r e s  d P ¡ < 4p b l e  f i l o  d e  l a s  c o s a s ,  
l u n a ,  n o .  h a  d e  y e n i r  p O P  . e l  c a m i ^  I  h a l l a r á n ,  e s '  i n d u d a b í e ,  i ^ . a l u s í ó n  m á s  í ó  
n o  q u e  a b r a n  I n g l a t e r f a  y  ,  í i t J ^ P O i a ^ j m e p o s f u u d a d ^ í  á . c u a í q p i e r  q u e
e s a s  d o s  d a c i o n e s  q u e  c o n ^ n t i e r o n  I N J e ^ ; a p t o j e / ^ ; l \ ^ ' ^  V  "  *  '
e l  i t í í i m q  a t r o p e l l o  d e  q u e  f u i m o s  v í c > - 1 M e n e s t e r  v a  á s é r ,  p e  e i  p e r i p ^ ^ ^  Ó  l i -  
t i m á ^ ’ y  S a n c i o n a r o n  e l  r o b o  p e r p e - 1 c o p ^ o b j p t p ^ d é  e y i f e  
i r a d o  e n  P a r í s  c u a n d o  l o s  d e l e g a d o s  I  i i ^ l e r p r e t a c i 6á é s _ q u ^  á  ^ s h í  é s c r i t b s  s e  I e s  
n o r t e a m e r i c a n o s  n o s '  p u s i e r o n  l a  b o -  j v  f
c a  d e l  r e v ó l v e r  e h é í  p e c h o  y  p r o n u n -  
o i a r o p l a f r w e s a c r a m W ¿ « o l . a  d
. p  ,  ,  . w , „  ,  . f i n a l  d e s ú s  t l ^ b a j o s d e / S é
h n ^ O ,  h o p a ,  q i i e  E s p a ñ a  P á c t e  1 d « c c í b n ,  p ó r i t e n d o  a  u U a  t r a b a  e g o i s t a j  á  
a l i a n z a s ;  p e r o  é s t a s  n o  p h e d e p  p i  d e r  q u e  s u  p e n s a r ,  M  s e n t i r  y  s u  s a b e r  f u e r a n  
b e n  s e r  p a c t o s  d e  f a m i l i a ,  s i n o  p a c -  d i f u n d i d o s ,  c o n o c i d o s  y  a p r o v e c b a d u s p o r  
t o s  n a c i o n a l e s ^  e n  l o s  q u e  s e  a t i e n d a j  ^ d d ó s ;  s i n  p e n i a é  e n  q u e  t o d o s  á  é i t e n t e -  
e x p l u s i v a m e n t O ' a l  i n t e r é s  t d e ^  l a  p a ^  1! “ ™ ®  p e r p e t ú e  m n e g a b l é q e r e c b ó ,  p u n -  
t t í a ,  a n t e r i o r  y  s u p e r i o r  á t o d o s  l o s l f f ^  a í M s í e » é s  ó  e i
d e m á s  i ñ t c r c s p q  r l P  « r d « n  n p r ^ n n o l  ó   ̂ w a d í e , c o r t a n d o  a s i  t o d a  l U t e t ^S « h c  a  a e  o r a e n  p e r s o n a l  ó  [ p r e f a c i ó n  n o  r e é t a ;  á  l a  v e z  q u e  P a u t a n d o
.  j  V  í  ♦  - ■  l i i a  ó c á s i ó t i  a  l o s  i l é t o s y  á ' l o á  ú e  l a r g a  V i S n
j  y  e s  i n d u d á b i e j  p o r  e n c i m a  J ' t a i  b u s c a d ó r e í s  d e i '  d o b l é / f l i o  d e  l a s  e o s a s ,  
( l e  t o d o s  l o f e  o p t i m i s n i o s  y  d e  t ó d á s  J  d é  i u c i r  & u  - p e r s p i G a c i a v . i ' y ^  s ú  m a l a  i n t e n ­
i a s  ñ c p i o n e s d i j p j p m á t i é a s j  •
d e  M a r r u e c o s  h a  d e  r e s o l v e r s e  p o r  I  E s t e  m e m ó ,  s e r í a  e n  v e r d a d ,  e l  ú n i c o  p a r a  
m e d i o .  d e  J o s  a r p a a ^ ,  y  X o S i t e ? í e í r a ; ? í e s J  e v i t a r  q u e / l ó s  v u l g a r e s ,  p o r  i g n b -
u o  h ^ n  d e  e n c o n t r a r  c o m o  ú n i c o  e n e -1 ^  . á i a l á  l é ,  v i e r a a ^ a i u s i o n é s  p a r a
m i g o  a l  e j é r c i t o  d e l  s u l t á h :  e s a  g u e -  l o s  d e m á s ,  d o n d e  n i  r e m ó t a -
r r a  t e n d r á  u n  a l c a n c é  q u e  h o y  n o
f á c i l  f k t G r m i u á r  c o n - e í - a c t i í n d  q u e  c r e e n  o  l e s  h a n  b e c l i o - c r e e r  q t e
í t ó f e  O ü e  h a  d e  s é r í n o m e ^  ^  [ s o n  a l u d i d o s  y  v a n  t í i t i y  ^ s é r í ó s ,  o o t o i d a -  O ^ c a ,  q u e  n a  a e  s e r  e n o r m e .  j  m e u t e  s ^ i o s ,  a  p f e d i r  e x p l i c a c i o n e s  y  a o l a -
.  Q u é  p a p e l  d e s e m p e ñ a r e n i o s  e n  e s a l i ^ ó i G n d s  q ú é . é i  t ó ^  c ó i n b  e s  n a t u r a l ,  n o  
g u e r r a t  E n  c o n c e p t o  n ú e s t r o ,  m i ^  [ * i 6G e '  í n c p n v e ñ i e é t f e  e n '  d a r ,  e o  
^ á n d é . i  é h  i b  q ü e é f e  r e f i e r o  A f  S ^ b t i í i -1 ^ s i  y l ;  m t é r é s a h o  y í ñ :  íneMé 
® ® % ^ é  v e n t a j a s  y e p o r í ^ p o m s ^ j ^ t b  ¡
i o  C T U 6 l i 3» v  ^ i i ©  d í s c i i t í r  p ^ t n  I n l  ^  ¿ b m b  f c o t i t í l i í í í ^ ,  ' ¿ o l o c f f í é ^  í e - ’
d e b e  f i j a r s e ^  e s t o  e s  l o  q u e í i o l l  s&pfoMb0 iÍ0iijíiéí3tMéŝ ^
t i e n e  d e r e c h o  á  c o n o c e r . .  s  
i  d e  b u e n a  f e m e m o s  á d m í t e  e n  e l  
® m c i e r t o  é u r o p e o ,  d e b e  g a r a n t i z á r s e -
: ' : ^ i Í n n C J  l o  i i n 4- T i f S 4> ' « * A  í Á Í M * m «
ÉiMfsetiogia:|)Síb éĥ  S  M m qqp, TvL á
Ipiarrsátfól párvenij'
i i  T ^ T U j í í ^ l ' j s l  . M ' é , "  é ,
, ^  baceríe Una miajita de
T ^ T  . /  V  T  .  V .  . . .  ,  p r o p a g a n d a  á  l a  ¿ w e n a p r e n s a .  .
;  |  j , i > l o s  p e r m i t e  I n g l a t e r r a  í o r t i f i c a r  ¥ a  s a b e n  u s f e d B s  q u é i e s t a  f i U e m i  p r é B s a
" P i e i ^ a  ' G a n h o n e l ' a  y  l a s *  a l t u r a s  % u e  I  e s  l a .  p r e n s a m e a  y  u l t r a m o n t a n a ,  
d d m i h a n -  l a  p l a z á  d O " * G Í b r á l t á r ? ' | S e |  « í í e i ^ r o s  q u e  l a é b m p ó n e n  h a n  d i r i -  
n o s  p e r m i t e  f o r t i f i c á r í  C e u t a ?  | S f e  n o s  j  g j á o  u n a  c i r c u l a r ;  a n ó n i m a ,  p o r  s u p u e s t o ,  
ó f r e c é  “ T á f i g e r  p a r a  c u á n d o  q ® ® ^  huma prensa,
e ^ i é p á i i b  d e L i m p e i r í o  d é t  M g r á ?  T  
¿ S e  n o á  n n W i Ó n b f c . l a c j  h
i n d i v i d u o s v  d é d i -  
s e m a n a - ^ a s í y ' p a r a  n o
- h o v  v f l m A a  I P ® ’ ® ^ d i c o s  m a l o s y  é  l o s  l ü a l o s  e s c r i t o a ^ ^
' ^ ¡ V ^ ^ á f o r t i f i e a r ^ i m . p a r a i a d e - | q á a a ó ^  q u e  g e  i n s e r t a nj  í i- —  ̂ -I-- ------“ I B W 14 pfwxBtuataue ios que .se inserían:
m u s a U O / i a  , t i e r r a  e s p a ñ o l a ,  s m o  p a v a  l  e n i f e , p r e n s a . n e a ,  r 4y  d i f u n d i r  d o s  p é r i ó d i - /  
r e t u g i o  y  b a s e  ¡ d e  o p e r a c i o n e s ' d e  l a s  I  e o s  s a n o s  y  l o s  e s c r i t o s  p r o v e e h o s o s n ^ s i  
e s c u a d r a s ' i h g l e s a  y # a n c e S a ? | Ñ O  n ( t ó  I  á e e j r ,  p r o t e ó h o 808. p a r a ; f i l l b s ,  p a r á l ó s  r i e n s ,  
p t t é d e  p a s a r  e o n  é á t a s  i s l a s  l o  q u e  u n a s  h o r m i g u i t a s .Îmĵ ucedió n o h  Gib̂ i p ‘ * ^ ® - ^ ^ ® b a  e i n ; u l a r  q u é  e l  c a r d e n a l  K é'' bé bmo áb'há discutido áqtd, ®? ®®í?
ló sahfiTnhs‘iÍTÍa nalahra. * mundo; que léam•  i ® ® ? ^ * ^ ® 8^ ú á s e r  d e « i a í s ú t r e i n m v n ñ G 8̂ r ^
Va - pohtjco lle- j así, Bin̂ Bíinuto de inás ni de menos^un
e n t r e ; d o e  e j é r c i t o s  « e  m -  j  -  ' P ^ á & é s v e s o * i f i o ;  o t r o í c a r d e n a h I L a . v i -  
: .  n t ^ e n  l a u r e l a c i o n e s ^ e c o n é m i c a s l  8f * r í f c  i m e é : .  < 8 o s t é n ® r i a  b u e n a  p r é n s »  e s  
I  " S -  ' p u p i l o s ;  i n ú t i l ’  s e r í a  p a c t a r  i  ^ f t ^ n e d e s a r i o ;  c o m o  c o n s t r u i r  u n a  • i g l e s i á . »  
; f % í h é t a t é r r á  y  a l i a n z a  J .  e s o .  J o s m o o s  d o  l l á n a n  p e d a d  r B i i > í
*;pomicási ioSí tí^  de 'éoífíbr’cib 1 X»^mfimto>ífla!consti^
n o s  u n e n  á  a m e l l a s  t í á t í í b ñ é ^  V í O h  1 I  s o s t e n e r ,  ú n  í  p ^ e l ñ c l i o  > q u e
i s t r e c b o s  l a z o s  d e  i n t e r é s  c o m ú n , t ™ „ r í  y  »
t a m p o c o  s a b e m o d S S S S ^ ^ ^ ’ ^ é ^ T S : ^ ' ^  
espióles, y iquy déjjjbh y pbndten̂  :
i f *  c ^ i b e j r l p u d i e n S k > » » - í ? - G l a r o v ^ l c í s - ^ o c i o t S v q u e  
s e a n  m u d o s y m o  p o d r á n  h a b l j á r  m a l ,  q u e  e s  
c o m o h a b í a f n  s i e m p r e  l o s  n e o s .
i < é N o  u s a r l o s  n i  p a r a  e n v o l i t o r i o s »  ~ N a t u -  
r a l m e n t e ,  p a r a  e s o  e s t á n  l o s  d e  l a  buena 
prensa; es  p a r a  l o  ú n i c o  q u e . s i r v e n  y .  p a r a ,  
o t r a  c o s a . . .  •
j « N q  c o m p r a r  / e n  l o s  c o m e r c i o s  q u e  s é  
a n u n c i e n  e n  e l l o s . » !  .
í V N o  d e j a r  s i n  h a c e r -  p e d a z o s  p e r i ó d i c o '  
m p l o  q u e  c a i g a  e n  n u e s t r a s  m e n o s » — í l s t p  
e s á  y a  q u e  n o  p o d e m o s  a h o r c a r  y  t o s t p r  h - r j  
b e r a l e s ,  e n e s f i é m o n a s  c p n  l o s  p e r i ó d i c o s .  ,  
, - j  s ^ A ' ^ e s »  t e m b í p m o f  t o d o s  l o s  p e r , i p d i c p s  
l i b e r a l e s j  e n  o u a n t p í  l p s  s e c i p s  d e  l a  ó í f c w a  
p í ^ p w s a  p o n g a n  e n  p r á c t i c a  e s o s  e f l c a c e s y  t c r - ,  
¡ r r í b l e s  m c d l p  p e r a  c o m b a t i r n o s ,  n o  q u e d a T  
r á  u n o  p a r a  c o n t a r l o .
¡ A r i o s  t r e % .  m e s e s  j u s t p q ' d e  e m p e z a r  á  
o ^ r a y ,  l o s  s o c i o s ,  d e  m a r r a s  e o  l a  f o r m a  q u p  
d i c e n ,  í s e  h u n d i r á n  e n  e l  p o l v o  d p ,  l a  r u i n ^  
t o d a s  l a s  g r a n d e s  p u b l i c a c i o n e s  l i b e r a l e s  
d e  E s p a f i a ,  y  l o s  ú u i c o s  i m p o r t a n t e s  p e r i ó ­
d i c o s  q u e , ' c i r c u l a r á n ,  a c a p a r a n d o  l a  g r a n  
m a s a  ( t e  l e c t o r e s ,  p u s c r i p í o r e s  y  a b u n i í í a n -  
t e s  s e r á n  La Lechusa T '̂iste y  El Mui-eiélágo 
Compungidoqae s e  p u b l i c a r á n  e n  M a d y i d  y  
q á e  e n v i a c á n  a  l a s  p r o v i n c i a s  s u s .  L n n u i u e -  
r a b i e s  c r í a s  d e  LecJmeitas. y  Mufcielagui 
iof,  ,  ,  _
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t í e  a t e n e r s e ,  a l  t g g | p t i ^ d e  l a  G f o c e í » , ,  
s ; i ; f r g i e r o n  p i n o s o s  p l e i t o s  s i f i ^ q u e  n u e s t r o  
s g o b i é m p  s é  c u i d a r á  p o c o  u í  m ' u c h o  d e  l o s  
p c E J Í u i é f ó s  ' p o r  é l  c a u s a d o s .
Ñ o  o b s t a n t e ,  y a  e s  a l g o  q u e  l a  p a l a b r a  
coñaê  t e í m e  c a r t a  d e  n a t u r a l e z a  e s  l a s ’  d í s -  
^ P 08í c i o | e s ‘ p m a n a a a 8 d e  n u é s t r ó  p o d é r  l e -  
j ^ i s l a t i v o ^ y  p o r  l o  m e n o s  e s  u n a  c o i i s i d e r a -  
c i ó n  a t c u m b l e  q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n  
a f e g a r i e b  j ú s t i f i c a c i ó n  d é  s u  c o n d u c t a ,  y a  
q q ®  n p  v a i g a  e n  a b s o l u t o  p á r a  l e g i t i m a r l a ,
w i i y w w i  ' ^ l ! l ■ l l  i i  - ' i  '■
M o t a s  c i e n t í f i c a s
V  A  l a  c o r t e  á  p o r  a t ú n  
y  á  v e r  a l . . .  tdarqués d e  p a s o  
m a r c h ó s e  M a i r t í n  C a r r i ó n  
r f í á « c M » 0K r t e a c o r a p a f l a d ó  '  ) •  
d e  d e f e  e d í f e i * ,  q u e  l l e v a n  
.  . p s p e c i a l í s i m o  e q c a r g o  
d e  n o . p e r d e r l e  d e  v i s t a ,  
n o - s e a  q u e  h i c i e s e  e l  d i a b l o  
q u e , e n  ^ ®  p x t y a y i a s e  ,,
y , a ( j u i  q u e d á r a m o s  h u é r f ^ p p  ^
.  . d e  s u ,  p a t e r u a T t q t é ^
.¡ . f i e / S u  a p p y p y  . f i p  s u  á p i ^ r o , '  
' ^ 4¡4 q G é , . f i é f i r á 4q o ? — p p é g  
a i g u n p s  q u e  n o  y e n  c l a r o '
- í  e l  p o r  q u é  d e  e s e ,  v i a j é ^  7^  7 
q ñ e  h a  d e  p a g a r  e l  e x a & s l ó '  “  
t e s o r o  m u n i c i p a l ,  
d o n d e  d i z  q p e ^  n o  h a y  u n  c u a r t o  
p a r a  a t e n c i o n e s  u r g e n t e s  
q u e  r e c l a m a  e n  v é c i ñ d a r i ó . '  ,
T , a l  p r e g u n t a  e s  t o n t e r í a .
¿ Q u é  b u b i e s e  s i d o  d e l  f a u s t o  
d e l  f u n e r a l ,  p o r  S i l  v e l a  
S I  s é  ' b ú b i é r á  é é l é b é á d ó  
é í Ú  q u é  e l  S r ;  d o n  A u g u s t o  
e s t u v i e s e  e n  a q u é l  ¿ e t c » ?
. A d e m á s ,  v a  á  e u t r á f  m u y  p r o n t o ,  
.  é n t i f e  y í t q f e s  y á p l a u s o s ,  '  
á  s ü  r e g r e s o  d é  L o n d r e s ,  
é l  r e y  c o f i . s ü s  c o r t e s a n o s ,
,  y  s i  n Ü B s t r o  i n s i g n e  a l c a l d é ’  
M b % a  d ®  á í l i  f a l t a d o , ;
.  é l  r e g i o  r é c i b i m i e n t o  
e s ,  , d e  s e g u r o ,  u n  f r a c a s p i  
A  l a  v e z  q u e  e s o s  m p t i v o s  ‘  :  
h a y  e s t e  o t r o :  e s t á  e l  e r a r i o  
m u n i c i p a l  n i p l a g u e ñ o  
,  c o m p l e t a m e n t e ’ a g o t a d o , !
y  c o m o  a q u í  n o  h a y  q u i e n  d e  
-  a l  c o n c e j o  n i  u n .  o c h a v o ,  
f u é  á  q u e  e l  m i n i s t r o  l e  a r b i t r e  
i o s ' r e c u r s o s  n e c e s a r i o s ;  
p a r a  i r  v i v i e n d o  s i q u i e r a ,  
a u n  c u a n d o  s e a  t r a m p e a n d o ,  
. h a s t a f i n e s d e D i e i e m b r e . .
A s f i ;  p u e s ,  n o  ¡ h a y a  c u i d a d o ,
.  r e n a z c a n  l a s  e s p e z a n z á s  ,  
c e s e  e l  p e s i m i s m o  i n s a n o , ,  
s e  a c a b a r á n  l o s  a p u r o s ,  
c o b r a r á n  l o s  e m p l e a d o s ,  
s e  a d o q u i n a r á n  l a s  c a l l e s ,  
s e  h i g i e n i z a r á n  l o s  b á r r i p s ,
' habrá escuelas suficientes, 
•tendremPs buen álumbrado 
^n.cuapto, yuelya el plc|ldp,. 
qpe se irnerá baj.p el br&o 
, un proyecto salvador , 
capaz, de regenerarnos,. , , ;
f u n  p a r t i d o  m u y  . p o d e r o s o  q u e  a b o g a  p o r  
u n a  a b s o l u t a  i j x d « í > e n d e a e i a  y / q u e  d e ^ e a  q u e  
é ^ a  é e  m a m f l e á t S T B i i í  t e S t o ,  h a s t a '  e ú H t n  
p r e s b n t a c i ó t t  e x t e r i o r  ( d i p l o m á t i c a  y  c o n s u -  
J m * )  q u e  d u t ’ a n t e  c e r c a  d e  u u ‘ s i g l o  s e  h a  v e ­
n i d o  h a c i e n d o  e n  c o m ú n  c o n  S u e c i a .
E l  p a r t i d o  s e p a r a t i s t a ,  c a d a  d í a  m á s  n u ­
m e r o s o ,  h a  l o g r a d o  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  
a f i o s  t e n e r  n u t r i d a  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  
S l o r t h i n g  ó  P a r l a m e n t o ;  l l e g a n d o ' á  c o n s e ­
g u i r  q u e  é s t e  v o t a s e  h a c e  t i e m p o  o u  r p r o -
L á  J u n t a  
c r é á S a  é n  
d í c t a d e »  
d e l ' g o - ^
bernadof civil como presidente; del'rvice- 
presidente, de la Diputación- provincial' que 
lo é^á también de ta .Tunta; del' ingeniero 
3‘̂ é '‘-á^|5b¥S§̂  b^ñlrcas; de“ dos dipntádos - 
próvíncialeS; de dós representantes de lá 
.Cámará de Comercio y de otrbO" dos de la 
Cámara Agrícdla', de un reprebehíánté dé 
pada Jmita de dislTíto y de un vocáP'éetere» 
tario qüe será un ingéníeíb de cátoinoerde-*' 
signado por el gobernado^. ' / ■
E l  v i a j e  d e l  v e y . — D e  t o d o s . l o s  a c *
y é c t o  d e  l e y  e s t a b l e c i e n d o  c o n s u l a d o s  e x -  ' ^ 9®  c e l e b r a d o s  e n  P a r í s  c o n  m o t i v o ,  d e  l a  v i *
Nuevo mtiráia para medir distancias
I n v e n t a d o  p o r  u n  o f i c i a l  j a p o n é s ,  h a  e m ­
p e z a d o  á u s a r s e  é n t r e  l a s  t r o p a s  d e i  m l k a d o  
u n  a p ' a r a i o  ó p t i c o  q u e  s i r v e  p a r a  c a l c u l a r  
m a t e m á t i c a m e n t e  l a  d i s t a n c i a  d é  u n  p u n t o  
á  o t r o .  J '
S i t u a d o  e l  o b s e r v a d o r  j u n t o  á  u n  á r b o l  ó  
r o c a ,  p o r  e j e m p l o ,  c o l o c a  s o b r e  u n  t r í p o d e  
e l  i ú s t r u p e n t ó ,  y  c o n  s u  a y u d a ,  d á s é  e x a e -  
i á  c u é n t á  d e  l o é  m e t r o s  ( j u e  l ó  s e p a r a n ,  d e  
u n a  p o s i c i ó n ,  e n e m i g a .
,  E l  r e f e r i d o  i n s t r u m e n t ó  c o n s i s t e  l e á  u n  
t u b o  d e  '  d o s  m e t r o s  d e  l á r g o  c o n  u n  l . é n t e  
e h  ^ d a  u n o  d e  s u s  e x t r e m o s  q u e  r e f l é j á  l a  
^ p ú í f é  d é  t e r r e n o  q u e  s é  h a l l á  d e l a n t e .
A l  m i s m o  t i e m p o ,  e s t o s  d o s  l e n t e s ,  t 6n - ^  
d i e n d o  s u s  r e f l e j o s  p o r  e l  i n t e r i o r  d é l  t u b o ,  
i l u m i n a n  u n  d o b l é  o b j e t i v o ,  s o b r e  e l  c u a l  
e s t á  f i j a  l a  m i r a d a  d e í c / b s é r v a d o r .  P o r  m e ­
d i o  d e  u n a  d i s p o 8Í ( 3i p n  e s p e c i a l  q u e  s e  d á / á  
l o s ' d o s  á n g u l o s  d é f t u b o ,  s e  s e ñ a l a n  d ó s ' l í -  
n é a s  i m a g i n a r i a s ,  c o m p o n i e n d o  u n  t r i á n g u -  
, l ó  q u é  d e t e r m i n a  e l  l a r g o  y  a l t u r a  d e l  o b ­
j e t o  q u e  s e  e x p l o r a .
^  E s  e s t e  u n  p r o b l e m a  q u e  l a  t r i g o n o m e t r í a  
r e s u e l v e  f á c i l m e n t e .
s i t a  d e l  r e y , p u b l i c a  Nuevo Mtmdq e n  s j i .  n ú , -  
m e r o  d e  e s t a  s e m a n a  f o t o g r a f í d s  i ü t ^ S q , ¿ -  
t í s i m a s ,  y  e n t r é  . e s t a s  n o t a s  d e  p a l p i l á n t f e  
a c t u a l i d a d ,  l a  q d é  m á s  h a  d e  i f a m a r  l a  a t e n ­
c i ó n  s e g u l r a m e n t e ,  e s  u n a  r e p r o d u c c í 4t i  d é '  
l a  e s c e n a  d e  l a  c H É i i l l e  d e -  B i v ó l i ,  a l  a í e n t e V '  
l o s  a n a r q n i s t a p  c o n t r a  e l  m o n a r c a .
De este interesHSite, ' asunto (ha iBonsegui  ̂
do elpppular semane-rjo una información 
muy coiní)leta„publicAnd'o entre otra? foto­
grafías los jetraíoj^ deMalato, Vallina, ^a- 
lacibá y otros. ' ' ' '
T a m b i é n  s o n  n o t a s  n t í n y  c n r r b d a s  l a s  v i ­
s i t a s  á  l a  E a t e d r á l  d e  N o f r e - h á m e j a f  A y u n ­
t a m i e n t o  y  á l  P a n t e ó n  d e  H o m b r e s  i l u s t t e á *  
, l a s ^  m a n i o b r a s  d e  C h a l o n a ,  l a  f i e s t a  d e  l o s
e f u s i v a m e n t e  n o r u e g o s  e n  e l  e x t r a o j e r o  y  
s u p r i m i e n d o  d e l  p r e s u p u e s t o '  l a  c a n t i d a d ;  
c o n s i g n a d a  p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  
c o n s u l a d o s  c o m u n e s  c o n  S u e c i a .
O s c a r  I I  q u i s o  d i r i m i r  l a  c u e s t i ó n  m e ^ -  
d i a n t e  u n  a c u e r d o  c o n  S u e c i a ,  p e r o  e l  
S t o r t h i n g  r e c h a z ó  e l  p r o y e c t o  y  e l .  m o n a r c a  
e n t o n c e s  p u s o ,  s u  v e t o  . á  l a  c r e a c i ó n  d é l o s ,  
c o n s u l a d o s  s e p a r a d o s .
A  e s t e  a , c t o  d e l  p o d e r  r e a l  e l  P a r l a m e n t o  
n o r u e g o  c o n t e s t ó  r e d u c i e n d o  l a  j i s t a  c i v i l  
y  c o n c e d i e a d o  c r e c i d a s  s u b v e n c i o n e s  á  l a s  
S o c i e d a d e s  d e l  t i r o ,  á  f i n  d e  q u e  t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s  s e .  a d i e s t r e n  e n  e l  u s ó  d e  l a s  
a r m a s  y  e s t é n  p r e p a r a d o s  p a r a  t o d a s  l a s
c o n t i n g e n c i a ^ .  '  „ r  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -
E l  c o n f l i c t o  h a  e s t a d o  a s í  p e n d i e n t e  p o r  f f 7 ® a d b s  c o n  e f  r e t r a t o  d e  l a  M u s a  
a l g u n o s  a ñ o s ;  p e r o  ú l t i m a m e n t e ' h a  H ’ e g & ( > f  -
a j  p e r i o d o  a g u d o  e n  q u e  h o y  s e  h a l l a  
i S e  a s e g u r a q u e e l  S t o r t h i n g  h a v o t a d o  u n a  
o r d e n  d e l  d í a  d e c l a r a n d o  d i s ú e l l a  l a  u n i ó n  
c o n  S u e c i a  y  q u e d a n d o  c o n s t i t u i d a  N o r ú e  
g a : . e n  n a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e .  L a s  a u t o r i d a ­
d e s  m i l i t a r e s  d e  ( h r i s t i a i p a ,  c a p i t a l  d e  N o -  
r u e g a ,  h a n  p r e s t a d o  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  
a l  . g o b i e r n o  q u e  h a  a s u m i d o  l o s  p o d e r e s ,  
p u d i é n d o s e ,  p u e s ,  c o n s i d e r a r  c o n S u m a d á  
l a  s e p a r a c i ó n  d e  i o s  d o á :  p a í s e s  e s c a n d i n a ­
v o s .  ■ ■
^  N o  e s  p r o b a b l e  q u e  e l  r e y  O s c a r  U s e  d e ­
c i d a  á  a c u d i r  á  l a s  a r m a s  l a n z a n d o  á ' ^ ú n i  
p a í s  c o n t r a -  e l  o t r o ,  p e r o  l o s  ^  n o r u e g o s  s e  
h a n  p r e p a r a d o  c o n t r a  t o d o  é v é n t d i ' ^ a A .  
c o n s t i t u i d o  u n - i r q s ó r p - ^ d e  I B S  n ^ M o t t e a r  i t e  
f r a n c o s  d e s t i n a d o s  ú n i c a m e ñ t C á  á t e n c i o -  
i t ó s  d e  g u e r r a ;  f i a n  o r g a n i z a d o  d e p ó s i t o s  d e  
a r m a s ,  p r o v i s i ó n » ^  y  e q u i p 9s ,  , ; e n  p u n t o s  
e s t r a t é g i c o s ;  f i á n  f e o v ñ i z á d S  s ú l 7r é b é f  
d é  a r t i l l e r í a ;  h á ñ  ’  y e f o r z á d Q  , j ^ ^  - g g i a r n i c i p - '  
n e s  n n  l a s  f r o n t e r a s  y  M n  ¡  n i i n a d ó  l o s  
p u e n t e s  q u é  s i r v e n  d e  p a s p  d . e  u n a ^ á  o t r a ,  
r e a l i z a n d p ,  e n  f i p ,  c u a n t o s  t r a b a j o s  d e f e n ­
s i v o s  í í a i í é s t a d i í  á  s u  a l c a n c e . . ^ :
E l  s u c é S o  e s  m u y  i n t e r e s a n t e  y  p u e d e  
d a r  O r i g e n  á  a c o n t e e i m i e n t ó s ’  d e  t r a s c é n -  
d e n e i a .
Pariilo Soeiilísta BeYOlwióitario
La iSeiMíMiriacidá CcgHáé
H á ® é  á j a S  n o á  o ( 5ú . p a u í p s  Ú é í  á c u é r d o  
a d p f e a d p  é n  l á '  E x | Í o s i c i ó n  í í n i v e f é a l  d e  S a U  
L f i j s  d e  I p s  É s t á d P s ;  U n i d o s  d é  A m é r i c a ,  
S é g i f e  e l  é ü á l  é n  í a / é  é X ^ ó f e c i o n é B  S u c é s í v a s  
p o d r á n ,  p r e s e n t a r ,  v i n o s '  n i  í * ® ñ i d á é  
® 4 h  . ó p i h b r é s  d é  Ú n a  r é g i ó n  h ú e  ú é  l o s ' h a ­
y a , . f e f e d n
L o s  C ( j m é f é í á n t e s  y  é x f i ó f t a d ó r e B  f i a n  
p o n s i d e r a d o  e s t a  r e s o l u c i ó n  c o m o ' u n  t r i u n ­
f o  d é  i f e f e ) i r t á n c i a ,  é ü t e n d i p n d o  q u é j  ú n a  
v e z  a c e f e a d o  t a l  p r i n c i p i ó ,  i P s  f e o d ú c t o r e s  
d é  o t r o s  . f i f e s t e s  ' S e  ’ á h s t e n f l r á n  d e  ü e a r  
l a s  d é n o m i n á c i o n e s  Wordeaüx, Boúrgogne\ 
Cha^qgñé  y  p á r t í c u l a r t í i é n t e  Cógnac.
P o r  l ó  i j u é  s e  r é f i e f é  á  e s t a  ú l t i m a ,  e x c u ­
s a d o  é s ^ d é é i b  ¡ q u e  i o s  f á h r i e a h t e s ' e s p a ñ o l e s  
f í o e  p r o d u c e n  ( C o g n a c s  v a n  á  v e r s e ,  e n  ú n  
y á r d á d e f b  á ^ r i é t ó .  ¿ C ó m o '  ¡ i r á m a í á n  e n "  l o  
i ^ t í c é á i y ó '  ü á  p r ó d ü c t t »  ( j u é  U o  ; S e , . c ó n ó C e  c o n '  
( á t e o  ú o f e b y e  e ñ  e í  m é r é a d o ?  '
U t í í l t e i ú i d j p ' ú e l  c á s P  é s  q u e  l a s  l é y e t f  e s -  
| p a ñ ó l á S  l a n é l o n a n  e l  u s ó  d e  t e S t á  ‘ * p a l a b r a ;  ■ 
s i  f i t e i i ,  c a s t e l f e n i z á n d o l a .  •
L a d e  a l c ó f i o l é s V  a s í  c o m ó  s u  r e g l a m e n ­
t o ,  ú l t i m a m e n t e  p r o m u l g a d o s ,  e m p l e a n '  á  
c a d a  p a s o  e l ' t é r j ñ m O  ’ f i Ó M f t c e s c r í t o .  á ' l a  e s -
Aaf, porejeníplOí la referí en
sus arífeniósisy léila patebm ;co«oc, yí lo 
n^ntó el reglamentó paî a la ejecución ide 
dichajey en sife artículos 161 á 168,, 250, 
ó h K i R f B f t f e m p S i
X - s í a I  E s t a d p ; ^ p § g p h j a B a  ó n  é u q . A é y e s
N o  c o n f í e n  m u b h o ,  s i n  e m b a r g ó ,  í o s  p r o ­
d u c t o r e s  e n  e s t e  p r e c e d e n t e ,  p u e s  e l  E s t a d o  
e s p a ñ o l  e s  u n  s e r  i r r e s p o n s a b l e  p a r a  c i e r ­
t o s  i B f e c t ó B j  y  h f e n  é s  é a j f i d ó  l o  q u é  o c u r r i ó
Albel J w j a r í ,  e l  f e c u n d ó  c r o n i s t a  d e l  Dia­
rio de la Marina, se lamenta, d e  q u e  e l  t a b a c o  
c a d a  d í a  e s  m a s  m a l o  y  m á s  c a r o ,  p o r  c u y a ,  
r a z o n - T - d i c e - r l o s  f u m a d o r e s  s i g u e n  c o U  e l  
v i c i ó . ' ,  ■ , ■ .  7
E í  t a b a c o ,  d e  a l g ú n  m o d o  h a y  q u e  l i a  
n i a r í o ,  q u e  n o s  e x p e n d e  l a  p o d e r o s a  y  
n o  b t e n o s  p o n d e r a d a  C o m p a ñ í a  A r r e n d a t a ­
r i a ' ,  s a b e  m a l ,  h u e l e  p e o r  y  a r d p  d e t e s t a -  
b l e f e é u t e ,  p e r o  t o d o  e s t o ,  l e j o s  d e  s e r  c a u -  
s a s . i p á r a  q u e  d e j e m o s  d e  c o m p r a r l o ,  s ó ñ  
á l i c i e n t e s  q u e  n p s  o b l i g a n  á  p a g a r l o  c a d a  
v e z  m á s  c a r p .
L o s  e s p a ñ o l e s  s o m o s  a s í .
¿ Q u  e  l o s  h i e r b a j o s  q u e  l a  A r r e n d a t a r i a  
n o s  v e n d e  m á s  c a r o s  q u e  s i  f u e r a n  t a b a c o ,  
n o s  e n v e n e n a n ?  ^
F u e n  t a n  á  g u s t o .
,  P ú r . ó t r a  p a r t e  ¿ q u é  v a m o s  á  h a c e r ?
¿ Q f i é  p u e d e  l a  i n s i g n i f l e a n t e  m a s a  p ú b l r -  
c a  c < f e t r a  u n a  E m p r e s a  p o d e r o s a , - a m p a r a d a  
p o r  c a c i q u e s  p o l í t i c o s ?  '
Q u e j a r s e  e s  ú n a  t o n t e r í a .  '
D i z ^ q u p  c i e r t o  f u m a d o r  e n v i á  á  u n o  d e  
l o s  p é ] ^ q h a j e s  d e  í á  s i t u á c i ó n  ú n  p a q u e t e  
d é  t á Ú | , c o  h a b a n o  c ó n  l a  S i g u i e n t e  f l o t a :  
f  Q u i é n  a u t ó r í z á  a ú n a  E m p r e s a  á  e l a b o ­
r a r  y  p o r  d q c é  p e s é t á é '  u n a  l i b r a  d e
p i c a d ^ i ^  d e  . e s t á  c a l i d a d ,  e s  V e s p o i n S a b l e  d e  
q ú e é f i s f e i f l ú y a  l a  t e ñ t á  y .  c u í p á b l e  d e  q ú e  
S e  f o m p ; ^ ¿ l  c b n ü a b a ñ d p . »  '
P e r q  é  s i n o  e s  t o n t o  f i é  c á p í r
r o t e ,  p p j ¡ ^ ^  d e v ó l V é r  é l  p á q ú e t e  i n f i u f l á b í e  
c o n  p t f q i í ^ s q r i t o  q u e  d i g a :  ■ . 7
« Q u i q n  g á s t a  d o c e  p e s e t a s  é n 7 C Q i n p f a i :  
| á b a c ó  d e  é s i á  c a l i d a d  y  l ó  f u m a ,  n o  g á n a  
é j  d i n e r ^ ^ é ' l e  c u e s t a ,  n i  m e r e c e  d i s f r u t a r  
j a  l i b e r t i i ^ d e  q u e  g o z a n  l o s  c u e r d o s  y  d e b e  
i r  á  u n  m a l c o m i ó . »
A h í  e s t a ^ ;  q l  s e c r e t o :  p ó n e é  l a  A r r e n d a -  
| a r i a  l a s  p é v á s  á  c u a r t o  c o n  ú n a  Jiuelga g é -  
É e r a l  f l e  f u m a d o r e s .
escursiones é SaiUf-é^ 
yVqrsalle%la'fiesía del -AéreQ-Club, etoé- 
e?a etc» ;
Todae estas informaciones las presenta 
Nmvo Mundo-adxaisahlemenke en fotogra-  ̂
fías de gran tamaño, para lo cúal ha am­
pliado esta séínaria e» cuatro,ei núni6r(fde . 
sus páginas.
S u s c p i b l i *  u n a  P d l l z A  d a  S e g u -  '
ro Sobre la tifia es éUmedio más . eñea¿ y 
meuos'gfavóso de 'éfeár útt 'éapitál.
Los tipqs, dq primqs de las tarifas- de W ' 
Compañía «Lá (AfeijfeúiÚ»' són _ dé lo» fíiáS' 
mbderádos. Lap pqnfllcfenes flé sus Pólizás'; 
son muy liberales y care<>en de. lestrlccio-
«L'a‘€ l O n c S e l P
e n < l «48 ’y  f l é  e S t á b l e é i d .  é n - B s p á ñ t t  é h  4*882.
Q ñ c i t t á A M  M ^ r i ^ ^ ^  •  '  '  '
q ,  S o m b í ^ a T  
M á l a g a ;  M a r q u é s - d e -  L á r i o s t C 4 .
T ^ ú i p k  h a n
r e c i b i d ó  é n  é s t a  7É s é ú ® I á  '  S ú p ^ r í ó ú ,  4®  v c f f  
m e r c i o  l o s  t í t u l o s  p r ó f e s i o n a l é s  d é  l ó A i i á t é -  
d r á t i c o s  d o u '  A m a d o r  O p p e l t  S a u z  - J í i d o n  
F r a n c i s c o  C e n t e n o  S á n c h e z  d e  T o r d e s i l l a s ; '
A l i m e n ] i ; p  B 8 P | i  g a ú a d Q S . - r r t E s c r i -
b e U  d e  R o t t e r d a m  e n  H o l a n d a  q u e  é s t e  a ñ o  
a l l í ,  c o m o  e n  t o d a s  p a r t e s , ,  l a  p a j a  e s  m u y  
c a r a ,  l o  q u e  h a ,  d e t e r m i n a d o '  a n a T c e é á b i f e i "  
c o m p l e t a  d é  l a f e x ; p ó r t a c i ó n  á ?  Í i t e f e í e | r | / y  
A l e m a n i á i  d ó n d é  s e '  a p l i c a n  a h o r a  '
E n  s e s i ó n  c e l e b r a d ^  p o r  e l  C o m i t é  d e  e s -  j  c a n t i d a d e s  d é  t ú r f i á  a m a r í f l á '  é n  l i t e  c u a d r a s  
t e  p a r t i d o ,  s e  a c o r d ó ,  d p r  p u b l i c i d a d  a l  d p -  j  m a y o r e s ,  p o r  i s e í ' e s t e ' a r t i f e ü l ó  m á a '  b á S r a t o  
c n n í e n t O |  q u e , e n  l a  ú l t í n i a -  A s a m b l e a  q u e d ó  { q u é  l a  p a j a ,  q u e  p u e d e  r e e m p l a é á r  c o u '  v e M -
ueuaxa cunira la inaiierenci: 
no (fue sólo se preóCUpá de n 
podqr ’y feánienér lo que r
t . A T l O P  l a * ' *  . !
B E  Á C T 1J A E 1 D A B
U e a Í | é 7| ? l 4 i á é  d o s  n a c i o n e s  d e  l a  p é n i n -  
í s p l a  e s é a n d í n á v a ,  S u é c i a  y  N ó r u é g a ^  h a n  
j v e n i d q  . f h r m á n d o  u n a  é s p e c i e  d é  c o n f e f l é f a -  
I c i ó n .  E l  l a z q .  d e u n i ó n  h a  s i d o  e l  m ó h á r c a ;  
¡ e n  l o  d e m á s  a m b o s  E s t a d o s  h a f l  ¿ b n s é f v a -  
f l o s u  i p d e p e n d f n c i a ,  f e n i e n d o ^  r é s j ) é c t i v a -  
f e i e n t e , ,  s ú  G p n s t i t u c i ó n  p r o  s u s  C á m a -
í b i i . r ^ Á n i A T T i Á  " S f l i i '  A  < Í m í h í « f f f < a r » l * A w  a Á m *
q a í r i p q ,  í ú á h  ( B é r o a r d o t t e ) ,  r é y  d é  E ú e c i á ,  y  
f i x f e a d á  é a  14 d é  A g o s t o  d e  1§ 14.
A  p ^ i r  d e  é s t a  f e c h a ,  a f e h o s  r e i n o s ;  
c ó ñ s e F v á n d Ó  c a d á  u n o  s u  í n d e p é n d e n c i a ,  
h a n  t e n i d o  u n ' f e i s m o  s ó b e f e n o ,  á  s h b e j r :  e l  
e f t a d ó  ; B é r o ^ d o t t é 77( C á r i ó s r  X l V ) ,  h a s t a  
j | í | 4 ;  0 s ^ r  1 ,  d é s f e  18| 4!  á  18f i 9 ; "  C a r l o s  
h á s t á  1872 y  t í s c k f '  U ,  q u e  á c t u á i -  
f e e n t e  r e i n a .
L o  q u e  l l e v ó  á  l o s  n o r u e g o s  á  e s t a  u n i ó n  
c ó n '  ^ é ' ó í á  f u ' é  ^  d é s é ' o  f i e  S ó p a r a T é e  ú é
e n c a r g a d o  d e  r f e d a c t a r  
D i c e  a s í  d i c h o  d ó c a f e é ü t ó  
< t A  l o s  s e ñ o r e s  d i p u t a d o s  q u e  c o m p o n e n  
l a  m i n o r í a  r e p u b l i c a n a  e n  e í  C o n g r e s o  
\ E s t i m a d o s  c i u d a d a n o s :
;  A f e c t a n d o , ; c o m o  á t o d o s  a f e c t a ,  e l  e x c e -  
s i y o  p r e c i o  q u e  h a n  a l c a n z a d o  l o s  a r t i c u l o s  
d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d ,  é n  t a n t o  q ú e  l o s  s ú e l -  
d o s  ó  j o r n a l e s  q u e  s e  -  p e r c i b e n  n o  e s t á n  e n  
r e l a c i ó n  p a r a  p o d e r  c o n s u m i r  a c j u é l l o s  e n  l a  
p r o p o r c i ó n  q u e  l a  c i e n c i a  o r d e n a ,  y a  p a r a  
r e p o n e r  l a s  e n e r g í a s ' m u s e u l a ^ s  ' q u e  é l  t r a ­
b a j o  c o n s u m e ,  y a  p a r a  q u e  l a  r e p r o d a c i ó n  
d e  l a  e s p e c i e  s e a  d e  s e r e s  s a n o s  y  f u e r t e s  
e n  v o z  d e  f a m é l i c o s  y  t u r b e e u l o s p s ,  e s  l o  
< j u e  n o s . m u e v e  á  l l a m a r  v u é s f r a  a t e n c i ó n  
s o b r é  a s u n t o  d e  t a n ^ p i t a l  i m p o r t a n e i a  p á ­
r a  E s p a ñ a  y  p a r a  l á  R e p ú h l i c a i  
Y a  s a b e m o s  q U é  v u e s t r o  é s f n e r z o  . s e  e s ­
t r e n a r á  c o n t r a  l a  i n d i f e r é n c i a  d e  u n  G o b i e r -  
m a n t e n é r s e  e n  e l  
r e p r é S e n t á ; ' p e r o  
p o d á i s  t e n e r ' l a '  s e g u r i d a d  i  y  l a  p u e d e  t e ­
n e r  e s e  G o b i e r n o ,  d e  q u e  s i  l a  s o l u c i ó n  f a c  
t i b j e | q u é  h ( > y  p i d á i s  p s  e s  n e g a d a  y  c p m o  
c o n p e c ü é n c i a  é l  h a i n f i r e  s i g u e  c t é c i e n d ó ; T a  
ú e e é s i j | a d  o b l i g a r á  á  a b a n d o n a r  t o d a  c o n s i ­
d e r a c i ó n  y  l a  p á c i é n é i a  s e  t r o c a r a  e n  f u r t a ,  
® i ® ú d p  r e s p q n e a b f e s  ú n i Q Q s  a n t e  e l / D i p s  d e  
é u  r e l i g i ó n  y  f i é  l á  H i s t o r i a ,  á q ú é l l ó s  i j ú e
b á c e h  ó i d p s  4e  m e r c a d e r  á  l á é  j ü s t p s  r e f e a - ^
i n a c i o n e s  q u e  d i r i j e n  l o s  q u e  e l l o s  d i p e n  q u e  
r é p r e s e n t a u i
No OTétendemos imposifiles, preteudemop 
tán soló que, en tanto llegan' íós dias véh-* 
tnrosos qúe todos anhelaflos, se diefen le- 
yés (pie póngan diijué al áflúsó' 4é láfeál 
entendida, libértád flév Comercio y á la píe- 
vación incomprensible de los articúlos que 
son indispensables'para la vida.
Y  á  l a  p a r  q u e -  v o s o t r o s ,  c o m o - g e n p i n o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d é l  p u e b l o ,  h í b b é i s  d e l n c b a r  
p o r  c o n s e g u i r  e s t a  f e o p é S t a ^ y  j u é í i s í r ñ á  m é * ' ^ ^  
j o r a ,  s e  p s  j i r e s e n t a  n u e v a  o c a s i ó n  d . g  p r o - ^  
b a r  á  p r o p i o s  y  é r t r a ñ o s  ' t e  h á b i t ú a l  ' á i l a c i a  
q u e -  p o s e e n  J o s  a c t u a l e s  . g o b e r n a n t e s  c o u -  
s e r v a d p r e s  d e  l a  m o n a r q u í a  e s p a ñ o l a . ^  ^  
M a d r i d ,  7 d e  T ú n i o '  d é  1905;  - ^ P ó r  e J  G o -  
f e i t é ,  P a b l o ,  C e r m e ñ o ,  y i c e p r e s i ( i e n t e ,  —  
Ñ a f e í s o  H é r e d e r o ,  s e c r e t a r i o .
N Q ÍT IG IA S
E í a  e a v n e - ¡ m á s  b a r a t a . - r L p s ,  q u e
c r e a n  < í u e  h a  s i d o  u n a  m a r c a d U y e n t a j a  q u e  
s e  v e n d a  e n  M á l a g a  l a  c a r n e  á  f e s  p r e c i o s  
q ü e  a n t e a y e r  i n á n i f e s t á m ó s ,  é ü f r i r a f l  s i n  
d u d a ‘  ú n a . d e c e p c i ó n  c u a n d o  s e p a n  q u e  e n  
A l m e r í a  h a y  -  u n a  s o c i é d a d ' .  a n d a l u z a  d e  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  c a r n e s  q U e  h a  e s t a b l e c i d o  
t a b l a s  d o n d e  s e  e x p e n d e  d t e b o  a r t í c u l o  e n  
i n m e j e i a s l ^ B i C O i n d i e i o i i ^ ^  á  i o s  p r e c i o s  s i -
guientestv,.; ■ 7
Toro, térifejpasin Jfeieso, fe kilg., 2,|p 
pesetas; iefem ídem con hueso, elkilgi, '1,50 
ideini, corderóaél küg.» 1; 30 ídem.
C o m p a r e n  á n b r a  e s t o s  p r e c i o s  c o n  l o s  
n o v í s i m o s  s e ñ a l a d o s  e n  M á l a g a  y  v e r á n  
c ó m o  a q u í  n o s  h a l l a m o s  á  l a  z a g a  d e  o t r a s  
c a p i t a l e s  d e  m á s  e s c a s a  i m p o r t a n f e a .
t a j a .
L a  t u r h , a  a m a r i l l a  á f e  é ^ p o r t ^ _  é n  f e r d ú »  
p r é n s a d o s  d é  59 ó  í o P ' k i f e S ;  c á 4 á , n h Q V  f e  
p r e c i o  c o r r i e n t e  e s  d e  f r e s .  237á  f r é á l .  25^ p ó f l ,  
1.000 k í I o s , f t a n c o  á  h o r d p  ; á  l f e t t e | d ; ^ .
L a  t u r b a  • p u l v e r i z a d a  s e  a p l i c a - t f e n b i é n  
p a r a  l a  f r u t a  c o m p  r e e m p l a z ó  d é l  c o r c h o .
Á  M ^ y a € í | í a , T 5- r P á r á - , 0 r á ^  y  M á ^ s f e f e ' ; -  
s a l d r á  e l  p r p i p ^ i q ,  f e i g r ^ l e s  f e ? ,  e j  . ú á B p r  
. E m i r  e l  c o m e r c i a n t e  a l e m á n  J Í v 4( > r g é  j ^ s f e  
n é r . '  ' . ' 7 ; !  : "  i  ;  ¡ 7 . i ¡ . ; 7 - '  -7/ ■
T f f í b u n a J e a - . - ^ h ' P ®  4 ® f e | h k 4p á / ■' *
c a l i f i c a r  l o s  e j e r f e c i p s  d é  . g r a a ó é  '  é ú .  j s í á  
E s c u e l a  S u p e r i o r  d e  G o m é r f e n  s p  é ó t n p p r *  
n e  d é  l o s ,  p r o f e s o r e s  s i g u i e n t e s :  ;  ^  '
S e c p f e ú  del^irds:' f e r e s . '  j j r é i n é é  : 0 h a | : : l , \
C i ^ t e n h y  ( J r u n d . : -  '  7  . ;  i  ' ' '  7'  7 , '  M  ;  í  
‘ S r é s / B á r é s  M o l i n a ,  h r u h a  y  d p í p é l ^  
Seccim de ciencias: S í e h r  A Í b é r t í  T K v e r a  
y f e e n t i n  y  G i r u n d .  '  .
S r é é ;  M é r i d a ,  C a ñ i z a r e s  y  R i v é é á  Y á l é h s i  
t í n .
B . Q ? 4t f t 4L p s . - ^ L a  i n t e r j s f n t e  r e v i s t a  d é  
l a b o r e s  d e  s e f l p r a ,  L ú  M m m g *  c u y »  ^ t i -  
m p  n ú i n e r p  a p á b a r n p s  d é  r o q i b f e V  
d e r a m e n t é  n p t a h í é ,  l a  i f i r n e j f e a  7| á s f  
r i é d á d  d é  é n l s e e S í / .  í n i c á a l e á  y  ú i ú 4| j l l o h ® á  ’  
q u e  p u b l i c a  p a r a  b o r d a r  e n  b l a n c d , i  . H a g r £ ^  
ú n  h e r m o s o  m o d e l o  e n  g r a n  t a m a ñ o  p a r a  
a l m o h a d ó n ,  e s t i l o  j a p o n é s ,  b o r d a d o  e h  s é 7 
d a s  d e  c o l o r e s  s o b r e  m u a r é  ó  r a s ó / C u y o  
t r a b a j o  e s ,  u n a  v e r d a d e r a  p r é f e o s i d a l ^  a r -  
t í s t i c i a .
L a  c a s a  e d i t o r a ,  A r c h B , ; 8,  B a r c e l o n a ,  e n * -  
v í a  n ú m e r o s  d e  m u e s t r a  á  q u i e n  J o s  s o l i ­
c i t e .  ' ■ ■ ■
A  C ó r d o b á . — E l  r é p ú t a d ó  m é d i c o  d Ó h  
F r a n c i s c o  G ü  d e  T ú j u ^ l f i  s a l i d o  p a r a  
C ó r d p h a p Q n s ú f e . e | h | ^ ^  ,
’’  ■ ■ D é s é á f e ó s i 8 f e f i | , y f e j f e . '7  77 ;  7 . v , , ; ^
J u n t a  d o  f o s t ó 30 S . , - - i | ) e M i é d e  f e s  
g a s t o s  o c a s i o n a d o s  e n  f e  f e h c i o ñ  c e l é b r á d a  
e n  e l  t e a t r o  C e r v á n t é S  í a  n o c h e  d e l  8  d e  
J u n j o  d e  190^ :  '  r  '  1 .  ;
I n g r e s o  t o t a l ;  s e g ú n  L i q u i d a c i ó n  p t e s é n - '  
t a d a f  p o r  e l  c o n t a d o í  d é  d i e b ó  t é a t r i ^  ' '  d o n  
B a i d o i n e r o  F e r n á u d é á j  p e s e t á b  1. 16Í ; 30 . 7 ' -  
Gastos fijos. — P r o p i e d a d  l i t e r a r i a ,  4f l  p é i '  
s e t a s ;  o r q u e a t á v .  S f i i f e h /  g n w í d d r r o n í a ,  l i O ;  
m a q u i n a r i a ,  13, 50;  p o r t e r o s  y  a p o m o d a d o -  
r e s ,  16, 50 ;  d é s p a c h ó  d e M l i e t e f l ; % ^  f i j a c i ó n
p l e t o r i o ,  2 , 50;  ú g u á Í f e h ( 0R P S ; j  m o j T o g  
d e  r o p a ,  2 ;  c o n s e r j e . y  J i m p i e z a ,  ñ *  T o t a l .
179,90 p e s e t a s .
2 ;  f e p á f f o  é x t r ;  
T a l l a v í ,  I  s e g ú n /
^ ^ é ú . - ^ H á a  importadó los Jngresos. 
io ' pesétas;.; A  dédúcir ̂ lóaétátstes
D O S  E D I O I O N E B  D I A B I A S
i ’̂  ,, -H s
_,' ’?i',
i'V
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim- 
pieza diaria de la' cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
íjueacompana álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo^
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELAD A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
L A  ALEiliANA
( S e m ( á f l t 8l ( f í f l o o 4e l a t i a | >
12 Junio Í90^r
De Marsella , :1;\
supe-
DENOMINADA
r- C a l l e  C a s a p a l m a ,  3 |
B R D C IO S . 4^^ .,
lia  libra de vaca sin hiieSÉil'ár 2,^5 
id. á  2,50, id. á 2,75 ptas, . . ,, ^
, L a  libra de teínéra á 3,—  i  3 .5 0 ^^  
[, L a  libra de filete á. 3,75 pías. 
f  L a  libra de riñones á  2,25 pías,
S e rv io to  # d o m 1M aib  '
L a f a ^ i T M a i á í f u e i l a
B o d a .— A las seis y media de lá ma­
ñana de aypü eontrejeroa i^atdmonm 
la parroqnjm de, San, Pablo,, el, joven emr 
pleado 4s ips Altoss Hornos,, don. Ramóii 
Zapico Meana y  la señorita Dolores Medipá 
Huñoz, que fueron apadrinados por don 
Angel Romero Rubio y su esposa.
Péséámbsles todo géneros dé félicidades 
eu'^u nuevo estado.
A  Ronda,-T-fiara |londá: salió ayer 
nuestro querido amigó el firófesoi: de esta 
Escuela de, Comerció don Antonio López 
fiámcbez.
ft lL S T O R  Y Í C Ó í i P A K lA . - W 'g a
Huevos dibujos; la más perfecta, imitación de 
los mármoles y dcmás piedras de ornamentación. 
CMca Casa en España que ha. obtenido elpnvir 
exclusk  ̂por so ahos por su npevo ^ro- 
fedtntiénta. ' , .
Lk  más hermosos colores de nuestritó Datoo- 
sas patentedás sóñ fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
raf̂ , aliriactmfs; cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sáleos de alto y bajo relieve para zócalos y deco-
Eado de fachadas con.patente de invención.
‘Fídjricíidén de piedra artificial y de granito ve- 
nedanO, bañeras, esĉ Oítós, zócalos, mô rado-
ires, fregaderos y demás artículos. , ,
Recomendamos al público no confunda nuestro 
artículo con otras ímitaciónes hechas por algunos 
•fabricantes, las'cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras liosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido anxM 
catálogo ilustrado, que remite está fábrica gratis 
á quien lo pida.
E xposición  y  despacbo
' c a lle  del  m arqués  dé  LARIOS, la
C 0 í i t i * á L t á l  m t i i t i e i p a l
O a - ± " é
Cabros faénevos. Bateas, etc.
' L a  rebáúdacióñ de éste arbitrio 
queda establecida en. cafie Cíoiíiedias 
náíns'. 6 y 8 'piso bajó,lo  qüé Se anutt 
cia ádpsÍB^^§sados.
JIpi;a§ fie de.Í0  á 12 de la
mañana y de .5 ¿ 6 de la itárde.
ir iflá^ac ío iíe^o  las las
,qúita el 25,Affi COl^lLLA.
y  . ® e 0 t a * u . x 3 x i , t
MARQUEZ' OAUIZ
S*l¡aKa d e  la  CeñstStuM ón JBff'áiiacDa
Toros de Veragua, buenos  ̂ ^
Caballos, 10.
Morenito de Álgeciras y Bombita, 
riores. * ■
Manifiesto lmpo»»¿l
. Según se dice,>L^^r yene el ̂  , 
en cuatíto '  ¿iio2ca el Tésult'adb délá^be- 
S^-fíicíones de pazj de publicar , las cpn^- 
ciones impuestas por los japoneses íácQin- 
pafiándolas de un mauiflesto^n el ̂ ue,^ade­
más de háfcér resaltalr que las i básps'l^jiíi- 
llan á Rusia, procurará excitar ̂ Ip^^^ibtis- 
mq d4 pueblo.' ^
OtrQ oonibate 
Los últimos despachos dél teatrô d̂e la 
guerra comunican que laa tropas rhs®' íué- 
ron expulsadas de todas las posicionl&qué 
ocupaban en Liamvitcnu, después de soste­
ner un redo combate. • ' ;hí4'
Nada dicen los telegramas de réfeÍEincia 
respecto á las'pérdidas sufridas éd ó^d ac- 
ción.,
Lapazrusp-jappnefifa :
Se confirma él inmediato nombramiento: 
de plenipotenciarios., que, se reunirán en 
breve, siendo probablemente "Washington, 
el sitio,que sé,designepara celebrqrjílas en­
trevistas en quefiabrá .de trátarsq lâ íPâ . \ , 
Créése que los embaj adores dq Alemapia 
Franpia desempeñarán un ipapel impor­
tante en estas negociaciones. ,
El representante de Inglaterra se limita­
rá, simplemente á vigilar el curso de las 
gestiones.
Conferenela importante
Circula .insistentemente el rumor de que 
en la Madehuriá célebraron npa ititeresan 
te conferencia Linievicht y Oyama.
Desconfíase déla exactitud de lanoti
París contra el rey y Mr. Loubet, y el señor 
Labra explanará ,una interpelación en el 
Senado sobre los asuntos de Marruecos, ’ ■ 
Por último fueron designados los señores 
Morayta, PíyArsuaga, Nougués y Ortega, 
para que asistan á la velada republicana 
organizada para conmemorar el aniversario 
de la muerto de Ruiz Zorrilla, y los señorea 
Zulueta, Nougués y Trevijano para pres^rl, 
tar y apoyar una propoi^ción de ley refor ;̂ • 
mando la de alcoholes. ■
Asaiúblea de actores 
En el teatro Eslava <se ha cpipbradó qua 
asamblea de actores para nombrar junta 
directiva, .resultando elegidos los, siguien-
Presidente, don José Mesejp; více-presi- 
dentes, Señores Soler y Cirera; tesorero, 
éeñor Cárrerasí contádor, 
sécrétarios, señores' Pinedo y Sder (don 
Isidro;) vice-secretamp,
vocáieé, les señorehiíóncayo, J'-
t¿  ̂ Ramiro 7 Sepulveda.
s o lé T e j i i i o í
Notician
J E D s t a l b l e c i m i e n t a
í  de ANTONIO SAENZ ALFARO '
novedades de temporada y colecciones de
p a r a  v e s t i d o s , ' d e  g i ^ ñ / g n ^  
e n  e a s a s  c a l a d a s  b l a n c a s ,  c r u d a s  y  d e  c o l o r e a ,  T ) i q u é é %  
^  -V __ ;wMvtvYtav*oHlAa nrtífMiloS ¿l6 fa.Ht&Sf&. Ah'-V otros innumerables artículos de fantasía, * &
añtonJ^^de crespón Hsoé y bordados de la china en toda
Venteo al oofitafio.—Freel<>.fijd  ̂̂ . {' s
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
daiá tarde;—De tres pesetas en adelante á
tpda,s hórás.—A diario, Macarronea
a1 ■nlé'frk Hiq.^
B ñ d a  —“Ayérvérifleóse el enlace matri-.j 
monial dé la
“La Industria Eléctric3i ^-4
' "■ \ ' i Talleres-^y bfieidas dé B'arcel^:
ring Herediá ébn nües&o estimado amigo j
Oficinas en “Ma,drid:
'Carrera ,de San Jerónlifio» «3 I p i f ^ A R E R l 49,
nárticular don Ricardo Gross Orueta.
 ̂ Fueron apadrinados ios nuevos esposos 
p^r la éeñóritá Concha Héredia-Grundv tia 
Sé la novia, y don Federico Gross Gayen, 
padre del üovio, ejerciendo testigos don
Guillermo Rein Arssuy don
dbn Jaime Parladé y don Eduardo
REPRESENTACION EN MALAGA: Calle, dé
' ijtVAÂ AVYÍÓVóPftá" Transformadores, Conrautatnoe?>.CenMK 
íu ew , ItAUstrias Eleitro-QUmoas“ Í ^  
íiipósiciód de: París 1900.-t>és grandes premiósy^^i^BBatbfitesí Tfiñry.
meá,
cía.
.._. .anau—;-"Variación en el plato del dia.
. iaos de lías mejores: morcas' conocidM f  
prinaitivo Solera de Montilla."rrACTardien- 
tes de Gazaila,Ruto y.Y«mqnera.-^ariedad 
en OTffluísitos licores.—Servicio á domicilio.
Entrada por calle de Sm TóhtaO (patío
Htíds de José María Prolongo
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carñiéérái—Idem de Vich, 22. Idem de 
Oénova, 20.rr-Tocino salado, 64l2.—Idem 
añejo, 8.-^Gostilla añeja, 8.r-rIIpepos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.-- 
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
de la casa, 16 .—Azadura de cerdo, B.^Bu- ¡ 
dingdecerdOj : A  ̂ . . . j
Riñones, sesadas,menudo de cepdo y en̂  
genei?al todp.lP petjfeqppipnte. al ramo de
CÍM3idll£t* i''"" '■
Los preoiQS dé los . artíemós ültramari- 
nps, y Coloniales están Í Pfi relación con los 
dó ía cháoiná.^San dhán; 5
d»iaParran) ■
' ®ex>riol'0 á
Uos sollos do eauebouc
m á s  b a r a t o s  d e - E s p a ñ a ,  s o n  l o s  q u e  f a b r i c a  
J o s é  d i o  j S o m o d p y f i l a  e n .  p a U e  N u e v a ,  ^ 5,  
M á l a g a .  S e  h a c e n , . s p í l p s  d e  . e n l a c e s  p a r a  
m a r c a r  l a  f  ó p d  A  30 P é U t i m ó s ,  G r a b a d o s  d e
Do interés
El spmmiera
euripspí par¿ Íác'ánaaí •yéhta A, Díáé¡,
nád^ éé (ft%nte:á
Gra-
D E  T O D A  C I A S E  D E  M E T A L E S
y oíáetbs n » m e l^
Reproducciones Grálvanoplasticas _  
ffRÁBAJO g a r a n t id o  Y PERFECTe^ 
J. ÜARCÍA VAZQUEZ
Gh.A.Braj::Ei3sr ST.-g'.A.iRMA.azA
L I C O R
T Ó N I C O
iiN S O fM f
B io l-D s 'z a , véáse 4,*- piaba.
Se vende
Una ^reéiósa diabla, riuevá, ■ con seis 
asientos, lista »de todo. ¡Para su ajuste, calle 
SaUtre, núm, 14.
Y
O E ABR IU  a n t e s
D E  A E C O H O E  V ÍN IC O
Venden el de" 40. .grados desnaturalizado, 
onc todos los derechos pagados, á ptas. 24 
la arroba de 16 2[31itros.,
Por hectolitros 1 ptas. 13,8 los 100 litros. 
Usbriti^ió: AL AmEDÍ , 2 1 .—MAL AGA.
( E LB R Á H A D IN O
Gran barato de encajes y tiras bordadas
D E  L A  
S A N G R E
N O C E R A -U M B B A
(M A N A N T IA L  Af^ÓÉLICA)
l l I S R R H Á C iA S Y D R P E W d i
1 ÓEPÓSiTÔ  A.ROLANOO. BARCELONA
BAJADA S-Misgeiiĵ
ppr.pipzas y varas; calcetiñes y piezas de 
eábal es desde 15 céntimos en- aaélante.ocajL-_----------- . , , -
^Mil ’doéeñas abanicos japoneses desde 2 
reáiós étt adelánte. Y .
Garretes de 500 yardas á 0,25 céntimos, 
dps ídem de 200 ídem á,0,25 idem; dos ovi­
llos áelos'grándés á 0,15 ideiUi '.
Muro de Puerta Nueta, 3, frente á la an- 
tigtfa Gasa de Paso.
:• Agua mineral de la fuentp de Sociedad 
Anónima del manantial i>a-
BEBIDA DUEIA!
; Unico depositorio para España; 
C.Pitágórás. ' „ .
Se venden en la farmacia de .Anionm 
Caffarena.
Hijo do
Goritalez Byáss y G.^
J e r e z  d e  l a  I ^ r o n t e r a
MARGAS
Un», dos y tres eopae.
Extra y extra especial
^inos supeTióí’es de Jeres embotellados 
' pe yenta eníodos los buenos estableci- 
míéntós dé cóióniálés, confiterías, cervece­
rías, cafés, fondas y Testaurants.
M A B E H A i S
H l i é s d e P e d r q V a í l s - M á l a g a
; Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas, del Norte d.e
Europa, de América y del país. _  _
«Fábrica de aserrar maderas, calle Doelo* 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
iIdJDAS FUAS del PUMtTO de MAMQÜi
El vaporj trasatlántico francés'
A L ^ R I i - *




s» Idrá el Í4 del actualpará MeMÍÍá iNeínoúr», 
OrényrMaiíseUa, con-trasboiído para Qette, 
Tunest Palermo; Consteiítinopla, Odéssa, 
Álejandiía ypara todosdOS PúúFto® do Ar- 
gp|lá,|_ ; '■ .
E l  v a p o r  t r a n s a t l á b t i c ó ' & a n ó é e  ^  :
s a l d r á  ©1 21 d é  J u n i o . p a r a  R i o  J a n e i r o ,  
S a n t p S j H p n t e v i d é q y  B u e n o s - ^
■ E l  v a p o r  t r a s á t l á í d i o ó  f r a n c é s
• • ■ L E S ’' A N D E S  , i V . : ::
« a l d r á ; e L 28 d e  J u n i o  p a r a  R i o  J a n e i r o ,  S a u - -
ALMACENES de TEGIDOS
DE
F E I - I X  S A E N Z  ..
P o r l i a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e n  s a ld o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v a -  
r i a d í )  s u r t i d o  e n  s e d e r ía ,  
l a n e r í a ,  a lp a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é i i r o s ,g a s a s  y  o t r o s  artícu -^  
d S  á  p r e c i o s  Y e p t á ^ d e o s /
^ ra in ^ in o s  y Colono qs
DE
. " H í . é á F d o  M a ^ á i í Q
Cali© GRANA®A í 5« .-M á la g a
( ^ a ñ  ^ t ñ o b i i  J a m o a e  
s a lc f f i e h q ñ é s ,q u e s o s  
t e c a s  d e l - r e m o  y  e x t r a n j e ­
r o s ;  l i c o r e s , e h a m p a g u ó  y  v i ­
n o s  d e  X as m e jo r e s  m a r e a s .
D e p r b ^ b i c l B S
' '.12 JuniP 1905*,
DeBareelona
La vista de la causa sobre asesinato que 
se sigue contra el Velo y Vicente Lacambra 
está señalada para los días 18, 14 y 15 del 
presente mes. . i -
Este proceso despierta gran imerós por 
las circunstancias que en el hecho concu 
r rieron.
De Córdoba
Ha empezado la renombrada feria de esta 
capital, siendo muy numerosa la pñúencia 
de forasteros. Í ,
Ha concurrido bastante , ganado, pbser7 
vándose esta mañana en el mercadodélafer. 
ria escaso ^ 9® labyadores se
han dedicado hoy, cpmo prirneí dia, al tan­
teo de precios, que están muy bajos, debido 
á la escasa demanda, V . S '
--TEa el domicilió íiél médico militjayApn 
Emilio Morilla ha ocurrido una fuerte eclo ­
sión, supónese que.de gas, quedan^ pabí 
destrozado el edificio. ,!
Un hijo del señop,Morilla resultó C »  Uña 
pierüa fracturada, siendo su estadp bástan­
te delicado. ^ .r.,,
A  causa de la . explpsjLÓn se rompieCi® 
muchos cristales de las casas vecinas. '
—La primaré, de feria, con tpxps de don 
Félix Ureoia, ba estadp desanimada.
Los cornúpetos cumplieron.
Qhíwíío, regular.
Conejiio, mal; fué, cogido por el último to­
ro, sufriendo varias coutusipnes.
De Sevilla .
A la novillada de hoy con ganado de 
Andrade asistió escaso público. >
Gallito chico, AngeUllo y Vito fueron 
aplaudidos en la muerte de sus toros.
DeVigo
Tpdas las aütoridadés locales han reéibi- 
do éncarC reiterado dél gobierno para pñe 
festejen mañana, con motivo de su arribo, 
cumplida y debidamente al general Roca.
A  tal fin sé vienen haciendo grandes pre­
parativos.
Se tráta de que el vapor Cap Blmco se 
detenga más horas que de ordinario, á fin 
de dar un pá'seo en automóvil por los álre- 
dedorés.
La Diputación Provincial ,el Ay untamiento 
y la Prensa de Pontevedra enviarán Gomi- 
siónes el próximo martes á esta ploblación 
para asociarse al homenaje de cariño que 
S8< organiza, correspondiendo al efecto que 
el general Roca demostró á España desde 
la Píesidencía de la República Argentina.
Numerosos vaporcitos saldrán í*á esperar 
ál transatlántico. ■
Muchos españoles que residieron en 
aquella República le entregarán uníperga 
mino con firmas, saludando al amigo de Es 
paña.
D e M á d r id
12 Junio 1905.
Asamblea-fdeo’boÎ .̂ÍL'
La Aísámbíea généfal aíbphpié̂  ̂ la
que se hallarán réprepentádap todas las cla- 
ses afectadas por la ley dp átó̂  ̂ se ce­
lebrará mafipna en esta capital,'
La convocatoria séñaláhdp la Lora y el 
local se ha áhuncíado por medio de la pren­
sa y carieles fijados én el i í̂tbulp dé la 
Unión líercahtil y Cániára déjpómerbin.
La sésión preparatoria sé céiebrará ; esta 
noche á,las diez en los salonés del Cib|dio 
dé la Unión Mércantil, y á elía solp pti^n  
asistir los delegados dé Mádrid y pró^n- 
bias, eh repTesentación de sus respecti^pd 
orgaPismós. í,,
Hoy estará .abierto. el registro de didb 'á‘ 
una, y de ja tarde á diez de la nóbpe,
en cuyó registro deberán SéF inscritos 
ios señores delegados.
Eh ni Círculo dé la Unión Mercantil se 
celebrarán ppr los,señores delegados, do dia 
y de noche, cuantas juntas sean necesarias 
Sp-í^erya mucha aniiuaolñn en,
a'A 1a VirilArfl.fi.' ■ ,
Eh representación del poder civil 
J¿ó el acto don loaquin Alcázar Alvarez, juez 
municipal del distrito de la -A-lamê a.
' La novia trocó por un momento las ne_ 
gras, tocás^üé visté por elíblanco traje de
^°eÍ  acto tuvo carácter píamente famfiiar» 
asistiendo tan solo los deudós máá nSTcaíiu» 
délos cónyuges, éntrelos' que reeoídamos 
alas señorasdoñáMáría Oruétá de GrPss, 
dóña María Gross de Pariadé, dopá María 
SéhóítS Viuda déGruétá, dona PitaT l^oss
dé Pries. ' Í.V í 1 w
í)oñá Gáriiién Benito dé Héredia, üoña 
Isabel Hérediá Lóring de Bénjüdíéai doña 
Ana' Heredia de Díaz Pettersen, doña Ule- 
mCntina SéhOltz viuda dé Eggeis, ^ona  
Aíhaliá Schdltz“de GroSS;'dóñá Clara'*í^ies 
viuda de Gross, doña Amalia Gross de Huh- 
liñ Saüz y doña Victoria Duarté de Hére*
Señoritas Julitá Héredia," Inés Heredia 
Loring, Glara.y Paca'Gross, Ahita Loring 
Martínez y Emilia Sandoval, y loé señores 
don Eugenio, don Ricardo y don Fernando 
Gross Scholtz, don Adoifa Gross. Pries, don 
Tomás Heredia Grund, don íT,pmas Ueye- 
dia Duarte, don Rámón Díaz Pétterseri,
don José Sanz, don Federico Grúnd y don 
Manuel Alvarez Net. '- :
El nuevo matrimonio, al quéf deseamos 
larga ventura y dichas, permanecerá varios 
días en la finca de ;la -GoncepriÓR, y des­
pués emprenderán un .'viaje á, Madrid, t ,i
R o b o .^ E h la  casa núihéfó l9 dé lM\ca- 
llfe de la Victoria , cométiósé uh tobó el Sá­
bado en la noche'.
La señora doña Ana de los Ríos; esposa 
dé nuestro amigo donALntopio Riveía Pons, 
que habita en la citada éása, ál'regresar de 
una visita encohítróse abierta una cótaoda 
dé donde le habían suStráidó’una pulsera 
dé oro, dos serrilletéroS dé piafa, una cha­
pa de oro con el núinéro L3 iúcíustadó, un 
anillo de topácio y hrillántitos con la ini­
cial E y siete duros en. plata.
: No se notó la fractura de puerta ’ alguila, 
y no puede precisarse quiénes seáh loS áu- 
tores del robo'.
La policía está praCticahda pésquisás pa- 
rá averiguarlo.
B a u t iz o .—El, sábado fué- administra­
da el agua bautismal á un hijo de nuestro 
pjarticular amigo D. José Ruiz Ramos y su 
jqven esposa.
El réeién nacido, á quien se .puso por
nombre Emilio, fué apadrinado,por D. Emi­
lio Garqía Rodríguez y ,sn sobrina la seño­
rita Goncepeión María García, fio|pstad. 
i Los.numerosos amigos que concurrieron 
ai acto fueron obsequiados espléndidamen- 
té con pastas, licores y hábáhos.^
A c la ra c ió n .—Nos dice Miguel Pache­
co,vecino de lá casa núm. 13: de la calle del 
Agua,que á pesar de que el jeféde la briga­
da de desinfección ha facilitado á la prensa 
una nota de hábér sido- desinfectada dicha 
.casa esto no es exaéto, pues si bien es ver­
dad que en la mencionada vivienda han 
deurrido defuncionés. ocasionadas por la 
epidemia variolosa y es cierto también que
Taller de Guarnicionero de Manuel Sánchez Vjdal “;#:
'  ' ■ C o r t i n a  d e l  M u e l l e ,  4 ^ ^
UTTÁRISÍIGIGNES D E X iÜJÓ.— A R R E O S  PAR A -C A R R O S  <
S e g u S S e l n S
prQi^tii^, > Í e g a ^
b íO N S U L iT O F l I O  Y  ( ¿ A S A  Q p *  S Á L l a
las enfermedades por los ágéntes
de ía  ciencia_ 2, Yjtó l ia m
laííionesqt^ Fuisenterapia, .
1 ntetapí á y „
C o n e u lt .  P  W  ^
m
brado JanMud tan idistipgttido, é ^ g é  
trp. ,-v, I-, m
A - ©ibraita»í.-r»Para Gibraltar saldrá
en esta semana nuestro paisana ,dop Joâ
qhíu Gómez G. Pizarro, mar>quénde.Barza-
nállana, j acómpañádo dé. suihjjói 'don¿. Auto 
nío que embarcará} en ?, dichó üPihntQ i p,?*!»
Londres, dondé tprpponé completar ■ sn ,edn- 
cación comercial. - ,v :U -
O r fe ó n  fió l a  J iiivebtiídoR epu-
blÍeánáí--i2eá*ií<bti'--BL'd0miĥ Ó'antérior
se reunió la comisión qüé‘éstá;íGrgúiiî ®'hdo  ̂ ‘ - r _____■
esté torfeón y acordó ’ empezar , sus ensa- . don Autouip Díaz.
ypS el próximo lhnes Í9; tambaétt se asordo I ¿ ^p o e itad ó .—É
invitará todos los qhe qnieraSS formar par- T  ' Rafael ha sido deposito 
té de él ppa que se sírvan | dita p i ^ a d  de don á l ^
■" - ■■ ■
- 3.® Itóptaíwaiíí^vr-tosé Goi^r§|‘ 
tín, Juan Rubto. 
ra, EdaárdaVjftamero, Carr^o^^ 
Madueño Galán. V , '
4.° Beclamacióp.—^o^^
Pablo Sérfanó Bláhéó, 
rii y Luis Pascual Vítañ®*;
- PrActieds- — Máhúel 
ftafaei Tpttres Carmóhá.:
Nó sé ítan vexifícado^ t o d s ^ lo s ^
bes-deFrancés; '
C o n o e ja l.—Ayer regreso 
conoejal republicano /-de.;aquel, jáíl
'” ;rea;"
cal délâ  JüVéht(ta, Gonviiecientes, 8, áfin 
de inscribirse; de 8 á l0>de la noche,donde-
podrán entenderse con lái comisión organi­
zadora,’ ■ -
Hay gran éntusiasmo por da idea y es de 
esperar que en vista de ello dentro de poco 
pueda contar la Juventud Republicana con 
uh Orfeón digno de una capital como 
laga;
Re'gipeBÓ.—Ha régrésádo de Granada, 
en cüyá Uñiversidád obtuyó brillantes no­
tas éh él primer añó de la cárréra dé Deré- 
cbó, el joven D. José Gáballéró Sánebéz.
T a n t o  á  S u  p r o f e s o r ;  ‘  ü ü e s t r o  q u e r i d o  
a m i g o  E .  A n t o n i o  M o r a g a  f i a l á n c a ;  c ó m o  á  
s u  p a d r e ,  D .  J o s é  - M i ^  G á b a l l é t o ,  d a m o s  l a  
m á s  c o r d i a l  é n t i o r a b u e n á .
¿ x á m e n e s .-H a n  terminado los exá­
menes libres de asignaturas en esta EscUé- 
la Superior de Gomeréió.
P o b á f i o . - - S é  ñ a  d i s p u e s ^ ^ ^  q » e  e l  p é -  
h j a d o  , M a n u e l  M p r e n o  M a c í a s  s e a  c o n d u c i d o  
d í e s d e  é s t a  c á r c e l  á  l a  d é  ^ é h  R o q u e  d ó n d e  
e x t i n g u i r á  c o n d e n a . , .
A c a d e m ia  P r o v in e ia l  d e  Ber  
o la m a e ló n .—Én las noches del viernes 
y sábado último se vérificaron en esta Aca­
demia Provincialide Deetaraaéión los exá­
menes de Ande curso. • r 
A pesar de que ^  importaute eLnúmero 
de alumuas y alumnoe no admitidos á exá-
n o t a s  l o s
por dedicarlo su dueño á 
estiércol sin la opórtuaa
S a l v a j a d a . -Lós g ó lf^ iP ^ n o
i M a r i s c a í  h a n  r o t o  ó n a d e ^ l  
f u e n t e  d e  b i é t r o  q u e  é x i é l á  
i V a l í e n t e s  s a l v a j e s l  
Bxp'ediente.—3 .......
regimiento infantería de;
Francisco Rodríguez Héraei '̂i nat 
Estepona, soldado que fué. deljav' 
llón expedicionario á Eilipihai;^^  ̂
instruye expediente por desápafaeiTÔ ^̂  
Reconocimiento. —Rec^eiria  ̂
á nuestros lectores j
fianza de que es autor dóh --^ñ^mh^ 
Martiu que son dé grah, •htilíto^PM 
instructores y edúcandps. ■ - f 
C a ld a .—Ea la calle 
y á consecuencia dél amilicp que 
mago llevaba dió ayer una éaidál 
Bravo Gañizares ocasionándose'U '̂ 
en la sien derecha. . iY,
Én la casa de socorro de ta criW
r r ó j ' o f u e  c o n v e n i e n t e m e n t e  c u r ^ d b ¡ : . ^ ^  
- U n  s u j e t o  c o n o c i m í  ■“
la brigada estuvo endieba casa no es menos i menes, obtuvieron íbhenas notas los sir
cierto que ladesinfeccióh nollegóá efectuar- guientes: '
co TinftH loa individuos cíue la“ componen
i m m  7
Si tenels que (comprar camas de hierro ó 
metal no d̂ ejen dé visitar tai Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaganúm. 20 (Ma- 
lagueta).;;.r;;, /’
Bópóolto: Co'mpxfiiXí 5̂ '
Se garantizan su buena construcción, y 
no hay com;pétencias en jpywiós.
- ' '•>‘’’ ' 7 ; ' 6 o r a p ^ f e Y »
se, pues s q '  
quedaron en volver á hacerlo, cosa que no 
ha acontecido.
Gomo esto entraña alguna gravedad,pues 
hace suponer que servicios tan importantes 
homo el de qué se trata se lleváná cabo con 
álguna ligere?:a,pedimos á quien correspon­
da dé las oportunas órdenes para que se 
corrijan tales deficiencias.
i Dependientes A®
Bajo la presidencia de doh Eú’gehib Moreno 
reunióse ayer la Asociación de Dependien­
tes de Gomercio, tratando diversos asuntos 
relacionados con la Asociación y el incum- 
plimiénto de la ley deUdffP9áaP domihip l̂, 
por'-ios .dueños dé éstablémmie'htos de ultrá-, 
marinos. . . . .
Upa comisión máftó á yifltár ,á,L.Goberup- 
dor Civil, eajpohiéhdole susj -flpeiás. Y pon- 
éiguiepdo de esta autoridad g^adicte lasór- 
déues encaminadas al jtip qaé ios depehdien- 
tes persiguen. , , . ., ^
Por, infracción de ta m®h®tohada ley,la co- 
tnisión denunció al Goñérnador á 'varids 




del Si. Salmerón pára cambiar imprei
sóliré ta situációu poñticá ŷ  aéóhtítóU 
miéhtoB desarrollados des qué se ééí â̂  
ron,las Cortes.. ■ ' ;S ,í,
He acordó .brésehlaé tres proppslcM^
íumhpntales, upa pidiendo s® expliquén'iás 
círp^tanétas: :jdá tas fitímas ripiéis 
apoyará ®1 Alvarez,,(D. Meiqufádép; 
í^ ^ ó ^ ré  la íñtaaécióh éóhstiturionar 
sufióhe'él no Ifábér abierio él Partamentó, 
iqée appyará, á
l á j ^ a  del rey ai caidénal. Uasañas; 
apoyáfá el Sr. Salmeróh. .
El $r.: Azbárate itabíara  ̂en nombre dé la
• C,o?J?®íífiÍ®**-*^i®‘ ~  Eeprnos en, ¡El 
®a<íteo?,de Álmería, ^
«Nuestro querido ámigo yporreligionário 
Í>. Luis Galtano, ilustrado proféspr de p^U 
mera enseñanza de Fines, pasa añora á de- 
pempéfiiaJf, por perinpta, la.escuela de Ojén 
f(Mála^) para cuyo ¿unto paídrá uno de esr 
t o s - d í p s . . ■ ,
' ,;»Nés encarga que le déspidamnade tÔ oS/ 
los pmigGs y correligionarios; y a í .hacerlo 
Reiteramos al Sr, Galíapp fa éxpyeaión map̂  
hincera de nuestro afecto y consideración, 




U o  sen^imosXr^Se bncumitra enler;- 
má en Madrid la señora doña Dolores Saír
güero, madreMe mú€»tró,í0óiBipañérp ,ep/, la 
prensa'don Antonio ¡SíómbezMe. ta Campa 
Deséamos el ¿livio. de la -respetable se- 
ñóra. ■
R e s ta b lé e id o .—Be/ encuentra resta­
blecido de sil ataqué dé réuíha el corredor 
dédúihérp detastá plazajdoA Yicente Huiw 
tádéHatíébo;'--” " ■-
GsTébramóf smó^amfeatte qu% baya rSEteÓ-
ALUMNAS^rr-Beídrma g:Foéfiea,rr:Seño 
ritas Milagros Palomino Pérez, Isábel Bcr- 
nabeu Lozano, Elvira Luque Raffo, F r ^ -  
cisca Bernabeu Lozano, Lúisa Berra Yitia 
y Josefa García Guerrero 
Arta fTea^raf (Teoría) . Milagros
palomino, Carmen Berrocal Muck, Francis 
cisca Bérnabeu Lozano,Elvira Lp.qué Raffo 
é Isabel Bernabeu,Lozánó.
Historia deZ.Teoírp.—Srtas., Ana GaleO' 
te Córdoba y Carmen BerrocatMuck 
. í .“ de Dec?am<*c*d»,-TSr,tas. Jesusa ¡San­
tero Sánchez; Mitagros Falomino Pér,ez, 
Isabel: Bernabeu.Lozano, EÍvixa L,uque Ra­
ffo, Encarnación Muñoz Fernábd®z, Car. 
men R. Oses, y , Erancisca;^García ¡Marín 
2A de Dectaí)̂ oc'íMt. --r,Srtas.; y|íatildéFa“: 
vas iGarcia, Uerminta Lópeztíipíli,:?.Fran­
cisca Bernabéú Lozano,; Raigor|i
Néri, y Carmen Berro,caiÁíttcki 
; 3.V d.eDectainqjta».—Értas. Julia C. San­
tero, Ana Adaíhus Vivas, Ana Galeote Cór­
doba, Luisa Serra  ̂Villa, -María dé la Torre 
Medina, Aurora Pérí^ TcmcéUo-y 
García Gúéiréri); ¡ ¿
; Prácíícas.--Srtas. Auíora Atamos Losa­
da; Isabel fiiurita Puerto y áaitaniaRnmós 
Farnández.
ALüMNOSt-ííFetarica' y  Poáíica.r-Julio 
Pradas Barrabín y José Ranea Gintora.
Arte JFe^raU---Maauel Faisér Herrera, 
Julio, i Pradas íRarrabín, Francisocr García 
Ocaña y Á̂ ntónio Delgado Pinedo.
de del - Teatro. ~-̂  Zoa& Peña
Guerrero, ! Juan Lata Rubio; José ViUodres 
Ortega,í-Jóse iRmtelano; Btorého, José Siole 
Andhz,-Antonio Delgado Pinedo, José Moh- 
tañés Bhenó, juliofPradas 'Barrabín, Maxi­
mino Gérsaéo Blanco y Miguel: Jiménez Ló 
pez;- lé;
. 2 .1* deí Teátro.-^SoBé  ̂ HQztelanO
Moreno, José Siole Anduz, Antonio Delga­
do ; Pi^tevjósé MontaoSezíBueno y  Jiüio 
Prada^^is^ln . 
y.®
ra, JulñÍr^a.dá8. Barrabín,r Francisco Gar­
cía Ocañaíi  ̂JoséiBarrabinO Alcántara;
2 ." Decbé»»ac¿<ín.—José Hortelano More-: 
nO, JOséFiolé Anduz; AntoiüoiDelgado Pi-
P a liz a . „
Citñadó dió ayer una paliza, a.1 n̂ ^
Réihá Agúitar, causándole Vmiaejoh 
ñés en ía cará y Cuerpo. ’
Joisé Reina fué curado énj^Casá 
corro de a calta del Cerrojóf'pi^ 
á^u domicilio. . :aí
F e s t e jo s  d o  ALg.ostpí'':^.ifÍj 
dente de la Junta general de fé^ejp®
laga B. L. M. al Sr. D. José C.......
tor de El Populau, y tiene 
notificarle el nom.bzamiĉ t?.!' 
esta Junta, acorftádp 
serióh pélebrada* el día del áct^L 
Gáibará de Cotnercib. ,
Don Juan Benitez ■ Gutiérrez ¡"i 
giistoso ésta ocasióh: para i 
céridad de Su aprecio y  
distinguida consideración, i 
Málaga lU de Junio de f  905
Agradecemos á la Johta su
Trigg.---Abord,p4®l vai 
arribado bo.y. á mneStro, pueyí 
cón déstino á éstá¡ ciudad, cj 
ta&és ,de fego.
Mairíxihónio. , 
traidó enlacé nupcial el apreciâ  
’doh JoséFilpOs Linares y láSéf 
Herrera. ; j ;
j Los dósposndoa, á quiénes
chas felicidades,; á ja r^ba^á ;
tren dé ia® f
eléeción de,un dipUía,áoJpt(|W 
distrito de Véle¿ Málagá-ToTróx,. 
ayer se ha presentado sin opj 
■ candidató dou: Joséi^obzár^il^*^^
, asta esta tard® é®l0
no civüv datos, de 0 0 1 ^^ 
dariá’loadequiocri.'íHl^ '■'fi-iO' ''
HuplFa decir qué ñ s á ^ j^
Sr. GoF?áÍ?z,. p u | s M # ÍP ^  
no bá fétido ‘̂ “® Í9SM? 99 ra
dé ésta :i0 pitaL;tí»hriFtn8i^ho^
gundn pMtjdf» Y í^g® íd f  
deapups 'í* - ’-í
:  . D p t a s ^ g f » ^  m i
que don
criádo.é, flailíado-^h^
o Ü0SB131O1®.«Lu ui.;-^tux^u}a^c. uu ri  Caería,
nedo,?ptarimMo Se]ronQBtanco,.José Mon-
t a ñ é z  B u e n o ;  J o s é  P é ñ a ^ G u e r r ó r O j  A u r e i l o  | # o s e , > d ®  ? 9t a ,  m ^ ® ^  
P é r a z  G e a í  M i g u e l J i m é n e z  L ó p e z ,  J o s é  M a n -  I i : dése asegníf^iftj
]BlaBfexnos;-rAyOT fueton detenidos Bernal que> podía solicitar el destino de 
y puestos la cárcel; para cmnpliri una s cartero; del . pueblo en la seguridad de que
Don Jtosé Morales Cóeso» de ésta, por 1
quffi'Cé̂ av los= blS8féiaós /«Ma«(»cfetcoy jpa- í aun cuando' se lo' dierátt^n  ̂ lUíidesempeña-: 
quillo. Chico f  Tomasifo. í ría por que él.^e opondría.
E x p e d l f  fit,^.,p-Por ;or^ aober- l ;ElridteresMUfi®o previsión de cualquier
de ;Éspafia, juceso que dimos cqnpcer' ¿ nosotros para que ha gamos públicos estos 
su d^ido tiempo. ' ‘ ^ | detalles y iantécédéutps y para que las áu-
¿ ¿ •é liláK  ^Atendiendo las ¿ U ^ s  d  ̂ ^
la piensa, el gobernador ciHl, señót Godóy f  “ ®®- caso del alcalde de Pizarra, ac­
ha dictado una circular recordando^ ios a¿ tî Ud iaeomBrensx^..eU uq^qj^on^^^ 
caldes la obligación eu.que están de darle en eetps ̂ qsuntos debe peripq^ecer neutral; 
cuenta inmédiáta^" ~ y cuya /misión solo es' hacer iüsticia y resr
8$‘80 Ídem.
Don AntoniosDafeente,;
Aceituno, por 54, Ídem.
Otro de don José Mórales
idem^:, .
Don Mándél||íóraies, de Almogía, por 3(|: 
pesetas Y ■ ; ■
Don ílnríque Herrera, de Málaga, po| 
900 ídem,
t t  i e iáta dnítOdd; suceéór&  ¿feu- ^ soln es'hacer Ju ticia y resr
aen susrespectiyos ternupos municipales derecho de todos.
iHiaando''el medió másirápido posible  ̂f  f. nnnii,i ii. i' ~ ¿ n ■
rr
ut llia ndo/̂ é̂ é ó hlé 
I^ a l encargo hace á los señores oficiales ̂ 
y cómandantes dp püestós de la Guacdiá'Óí|4
■.vil.;'"-' V í
Crimen por c|l|s
• ̂  * En la Colonia de San PedyóJ . Alcántara
DosmnoladoB.-Tri’ox infria^r^la.ley >;ha uno de esGSrftécü'eütes dra-
dehdnscanúo dnniinical fueron ayer den un-. mas en qup el marido hurlado , sorprende á 
^jCjj^bs farios éstahlecímiehtQs de.bebidas. su esposa en el momento dé la infidelidádi 
*  ^Mtenoflctd.—Eh la Sociedad dramáti- y-^ impulsos de Justa índiígnaci^ hiére al 
ca yital Aza celebró anoche éií̂  rurición dé ^Wigó que,-pisotea su honrá'.
benéficio él distíhgüídb aficionado D. Tó^ Miguel Lorente Oliva,# Rafael .García, Vi- 
más Bufe de Id Hérráh, coi# el dramrf de Harrubia eran dps dndividpqs qpe Irahajar 
Guimerá Tierra haju, ‘ ..han fin la fábrica dfi azúcar de Sáh Pedro.
El beneficiado ent^dió muy bieA el ca- ̂ El segqndó tr^ionandó áP prinierb̂  ̂
rácter de Mapelieb^ manteniéndose en. la, la mt^er dfi
tensión dramática que dichó papel r e q u i e r e , ' “
y^haciéad08e aplaudir én ios pasajes más ^9® amantes se éntendían iranquiláUien- 
culminantes. - te, confiados en qiie nádie tébíá' conocí-
Dós demás aficiónádbs'qüe tomárori par- miento de su® adúltérdS amones,, ,
:;'te en la représentación de ’ Ia mencibnada sospechando algo, se puso en
Hobra, salieroávbástanle airosos de sú'em- sin demostrar reeelos, á fin,
peño. de convencerse de la certeza de su infortu-
IJna numerosa concurrénfiiá ásistió vá la 
velada, y el .̂r. Ruiz de la Herrán fue ob­
sequiado por sus amigos con- varios rega­
los.
Oe la  provincia
LoB  p p o b ib td o s . — Comunican de 
Benaoján que en éiertos establecimientos 
públicos de bebidas se |nega aiRá los^pro- 
bibidos. '■
Los vecínos/que>nos; daR la ;queja desea
Nóduvo Miguel que esperáí mucho, pues 
á los pocos dias logró sorprender á su com­
pañera en brazos del infáme amigo,
Gégado por la pasión . arrojóse sobre él 
lecho que deshonraban y asestó c,on un cq- 
cbülo lab terrible puñalada á-su ofensor 
que le causó una gráví^ma herida en un 
Acostado,,'.. .
Inmediatapienté emprendió lá fuga; cre- 
yeádósé marchará al Burgo, su pü'éblo ná- 
tal; ■, ;r . ' ÍH ' i
Él berifio fué auxiliado por el médico d
la Góloniay la adúltera quedó: detenida y
Pór lá Administración ; dé Hacienda, ha
sido, apjqpbadp el,_ rep̂ arî ^
¡a  iÜ t> iU iU iN i£8  O i A U i A U
Bri lá ' ésja éspecikl dé'la próvincia han 
cbnsRiqído;'hqy; ge^fres don  ̂Érancisco; 
Gatíardoly .don .MsmumICaballeró seR 
sitos importantes 1.2 0 0  pesetas para optar 
a lá éubasta de acopios parq la 'cónser,va-:b. 
cióp Aq Ms carreteras dé Málaga á A'lmériá, 
dé. Cádiz áí Málaga y de Loja á .Torre del 
Mar. " - .
A udienoáa
Espeptácsios pélilicos
T éatp o  C ipe  o E a p a
rían que las autoridades de Málaga envia*̂  puesta á dispééición del Juzgado que en-
sén térmiüantés órdenes á las inferiores de tiende én él asunto. ^
dicho pueblo, en vista dé que las gestibries 
de éstaŝ  pará extirpar el; abuso nó han da- 
do resultado. . Cerveza auténtica marca Sa iyatoP . 
•Boda.—̂ Eü Ronda se verificará en bre- La más tónica,estomacal y de .menop gra­
ve la boda dé'lá sefiórita Fráncisco Alma-- dnación alcohólica;, se sirve al grifo exclu- 
gro Pérnández, con él jóveti empiéádo  ̂ dé sivameníe, á 30 céntimos bóck, en lafGran 
Ferrocarriles Dr Eqgeüio ViceUte Gonáá- Cérvécériá Munich, Plaza de lá Constitu-
E r magnífico cinematógrafo Pathé, que 
anoche se exhibió /por primera Vez en él 
tro-QÍrcoi Lara, es de lo iqás perfeccionado 
que hemos visto en Málaga. en esta clase 
de aparatos.
Su füerzá lumínica es extraordinaria y 
carece por completo de oscilación.
Los cuadros son todos: de gran, efecto y 
novedad, mereciendo muy especial men­
ción los denominados Las uícíííwas de? país 
dél carbón, cuya cinta dura largo espacio 
de tiempo, Bl limpiabotas disiraido, Falsa 
díarma y otros que fueron/ acogidos por él 
públicb con grandes muestras de aproba- 
ción,.
., Las cuatro secciones fueron otros tántos 
llenos y el público salió en extremo satis- 
fepbo de la bóndád del espectáculo i
En vista dfil éxito obtenido es de presu­
mir qup todo Málaga desfilárá por el circo 
'Lárá.' " r"'"'-:
V i t a l  A z a
lez xión númerOv4Qv
P ® / v i a j e . - - H a n q  Ronda:
Dé'Córdoba, nuestro querido amigo don 
Joaé Saudaza; de Madrid, don- Juau' VaRe- 
J<rv y de Archeaa D. Nicolás Bellamy..
C a r r e t e r a  e n  L a  L in e a . La po- 
(blación de La Línea, sin.distinción de ideas 
políticas, ha solicitado'del ministró: de la 
Guerra ,que se autorice á aquel municipio 
para afirmar y convertir xn carretera una 
extensión de 2';61'6'metros de tierrâ  que 
hay hasta el campamento. :;
Varias veces ^e ha 'denegado esta preteu- ' 
sión, y ahora aquel vecindario esperasque 
accederá á ello el gobierno; pues de otro 
modo se mantiene ebún completo» aísla* 
miento la citada parte- del territprío espa­
ñol, y no hay razón-que legitime esta falta - 
de comunicaciones. : . ^
DoBjjroelBin|adOB.-~Ea Coíbhan si­
do deteniqos Miguel Pineda Mácías y José 
Puertas Mérida, reclamados pox el Ĵ uzgado 
municipal. »
R l& a . -^En el kilómetro de la carre­
tera de Málaga á Alpieríp, comprendido én 
terreno de Torre del Mar, promovieron una 
riña Indalecio Rueda Albanes y 'Antonio 
Muñoz Herrera, resultando el primero, con 
una herida en la cabeza, producida con ar- 
, ma blanca, y el segundo con otra‘herida 
también en la cabeza; causada cou un palo.
Indalecio, á quien, ocupó la guardia civil 
■ lina pistola, fué detenido é ingresado en la 
cárcel de Vélez Málaga á disposición del. 
Juez instructor del partido. \
Huvto.'MEa Ardales han. sido deteni- ' 
dos Rafael Giménez' Mena y José de'; Paz 1 
Bravo, Tos cuales cónducían unaicabra y j 
' dos sá'cbs de cebada en rama hurtadas del 
cortijo denprniñado , Adttar que llevan en 
árf^ndamiento don JuamAnaya y don, José 
Qí’jnzález. .
C a b a llB r la s  B neon teadaB .— En
el Hoyo de las Rosas,término de Teba, baü 
sido encontradas dos caballerías abandona­
das que .quedaron en poder del alcálde del 
pueblo. ■ '■ ■ '
In te ü io  d o  r o b o .—En el cortijo de 
las Casillas, enclavado en.térrenojde Gárta- 
má, dos sujetos desconocidos intentaron 
robar, áxuyo efecto abrieron un agujero en 
un horno que hay en.la casa, no habiendo 
llegada á penetrar en el edificip por temor 
de ser descubiertos poy fil dueño, Salvador 
González Martin.
D o te n ild o .^ !^  término del Valle de 
Abdalajié ha sido detenido José Lobato Lo- 
péz por Conducir á Arahaí' cuarenta'y siete 
cabezas de gánado cabrio, sin llevar exten­
dida. ,á ,s,u nombre lá correspondiente guia.
A V Íboondio.-T—Ep' Sjerra de Yeguas se 
, , ongiuó un incendio en la posada Nueva, si- 
tuada euTa callé de San Bartolomé, 'y que 
"y es propiedad de Francisco Torres Torres.
■p. Se quemó una cuadra, enseres que babia 
fr.’ dfintro y yqrias .prendas, ascendiendo el to- 
J^'fie las .pérdidas á setecientas pesetas.
P; El edifiCiov con el mobiliario, está asegu­
rado por la Compañía* La Previsión Bspa- 
*nZa. ' ••-.■ ■ ■
Se desconocen las causas que originaron 
siniestro.
O e u p a e ló n  d e  a?m aB.r-La guar- 
lia civil de Benamargosa ha recogido una 
escopeta á cada uno de. los vecinos, Frán- 
xisco Clavero Sánchez'y Antonio Rménez 
Ruiz, pór carecer de la correspondiente li* 
cencíâ  1
U n a  q u e ja .—El vecino del inmediato 
pueblo de Piya^̂ a  ̂Antpnio l^ernal García, 
se ha acercado á nuestra redacción para ex­
ponernos la queja. siguiente: que deniüés- 
tra cómo las gastan las autoridadesque pa­
decen esos desdicbádos pueblos. ^
Necesitaba este indivi duo que el, alcalde 
legalizara lá firina del'interesado puesta én 
la copia de s,u licencia absoluta del ejércitá 
á fin de solicitár un destino civil á lo cuál 
tiene derecho; pero sospechando sin duda 
el elcalde i que el destino que iba á solicitar 
era el de cartero de dicho pueblo cuyo car¿ 
’go está vacante y qbe viené siendo deseíÉí* 
peñado interinamente, le opuso toda clase 
de .dificultades para légalízarlé ei documéfi- 
to, haciendo al interesqdoTr y v̂enir ame­
nazándole por úlüitío cóá' meterle en lá 
tárcel.
pi Bernal acudió entonces al jefe de la 
St^dia cRrily a l juez municipal y éste en­
tonces le mandó que volviese á yer al al­
calde ofreciéndole intervenir* éf en el asuntó 
si áquél se negaba todavía á firmar el dl&- 
cumepto.
,Obtenida,,ql fin, y después de muchos
El m ata-caienfuras
bIscM febricidas ai saiót de González
Les médicos lo recetan y el público io prodain 
eeeie d medicamento más eficaz y poderoso cor» 
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebre 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efeci 
asás rápido y seguro.
Precio de ia caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Torrijos, núm- 2 cs.,jua) 
i  Puerta Nueva.—Málaga-
ciuiJs5.fl8brf5, palMica?
''/'.¡Usad el ESANOFEl.E
' - Noticia#  DB LAffRKNs/i MéDio*
• Bl nuevo ípériódico' «Progreso Médico* Revista 
Higiene.y Medicina práctica que se publicq^n 
Barcelona/refiere en un-notable artículo, titnladoXa 
Moderaa terapéatloik, .algunos de ios ]uicios. .de
elaraciopes y (Certificados importantísimos .de varios 
ilustrados ,dp____ ____ etores acerca de.' empjeo del medica
mentó Sisátiofelo en el tratamiento' de las fiebres 
palúdicaé.i'intermitentes, tercianas, cuarlanas .etc.
Bl Esanofalo preparado pilnlar de la casa P.Bis 
leri, de-Miláu„ha sido experimentado .cop gran óxi- 
to en Itálía, Espafia' Repiíblica Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T de Eclie 
varría: «...En un caso de paludismo inveterado be 
dado e l Eaanofh'le de Bislen y cuando ios medio.
clásicos no me habían dado resultado con el nrepa 
rado en cuestión obtuvo la desapar^loión de
ana fiebre Inveterada palúdica, sin que ha* 
ta la feoba baya vuelto ú tenpareoer como 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
en el Individuo objeto de mi ensayo. Puebla de 
Montaiván (Toledo). S de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1 ’ t 
Se enouentra en todas las buenas farmacias |
DROeUttll Y FIRMICU
N. FRANOUELO
F U B R T A  P B L  M A R  »  y  «
Y PLAZA DELA ALBONDIGA
,  M Á L A G A
Importación directa dé Brogas in­
dustriales y medicinales.' Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros,
AousaeiG nos re t ira d a s
Tres juieios se bau celebrado hoy en esta 
Auiáéncia. Uno procedente de .Coin 'contra 
Éstéban Jiménez Méndez por lesiones; otro 
cqntra Mária Rosario Ramírez González, 
qué llamó ladrón ár agente ^ejecutivo del 
ayuntamiento de Canillas de Aceituno, y 
otro de la Merced, contra Manuel Gómez 
Nádales por lesiones, y en todos ellos ha 
sido retirada la acusación una vez pracii- 
cadas las respectivas pruebas.
, Suspensiones
j  Pdr falta de j urados una y por ausencia 
áel létrádo defensor la otra se ha suspen­
dido la vista de las causas instruidas por 
éobp y hurló contra Salvador Porras Marín 
^ otros y que estabau señaladas para hoy, 
'i - Citaciones /
Él juez de la Alameda cita á doña María 
Pdmádor Alonso.
—El de Antequera á José Alvarez Mora­
les.
S e ñ a la m ie n to  p a v a  e l  13
; Sec&iÓn primera 
Alantéda—Contrabando—Procesado, Fran- 
cisco Jbrtiz López—Letrados, Sres Pxrez 
del Rio y el deíEátado—Procurador Sr. Rp- 
driguéz.
Idem. —»Lesiones. — Procesado, Miguel 
Torres ' Esquiar Sr. Pérez‘del
Río.—Proí^urador, Sr. Santa Olalla. '
Con mucha concurrencia en, las cuatro 
seeéiónés, sobre lodo en la segunda, que 
fué ún lleno completo, inauguró en la no­
che deT dóxÓibgo;su8 tgreas artíáticas la; 
coblpafiía cómico lírica del Sr.Órtas, en es­
te teatro de verano. ; >
Se répresentaroh las obras áigantes p coi,- 
bezudos, Polorefes, {Los chicos de la escuela 
y El Terrible Pérez, que apesar de lo cono­
cidas que son, el público las aplaudió y ce­
lebró como ei las viera por primera vez,
Lá Sra. Alcácer y .las Srtas. Pastor y Câ  
sas, así como los'Sres; Orlas, padre é hijo, 
Guillot, Alcántara, Ramos'y los demás ar­
tistas desempeñaron con. gran acierto su 
cometido,alcanzandomuchos aplausos. Muy 
bien los coros y la orquesta dirigida por el 
inteligente maestro nuestro:paisano Gabas.
La compañía tuvo un éxito franco y todo 
hace esperar que la temporada de verano 
de este teatro sea muy lucida.
Lo agradable del sitio y de .la temperatu­
ra hizo que el café estuviera muy concurrí- \ 
do durante toda la noche.
B p l e t l J R i
DoUfaM:
Real orden disponíeud'o'que en las locali­
dades én ijue no baya Pépióéito de suminis- 
tros,cóntra!ten los aytíntámiéníoscon la ad­
ministración .militar,
—Idem'úóRdp: Agrictdtüra autorizando 
la trañsfejpencia'de concesión del fejroca- 
rril dé víá'.estrecha de Málaga á Torré del 
Mar. '■ ‘
—Circular del Gobierno ciyü„ relativa á 
orden público.
—La Diputación provincial inseftá la dis­
tribución de fondos para el mes actual.,
-Edictos de los ayuntamientos de Cárta­
ma, Parajan, Villanueva de Algaidas y Ca- 
sabermeja sobre exposición de apéndices.
—Relación de pagarés de bienes desa­
mortizados que vencen en Julio próximo.
Edictos y requisitorias de ditersos juz­
gados civiles y militares.
Anuncio de subasta en el Arsenal de 
la Carraca.
-^Cuentas que rinde la Depositaría, de 
fondos municipales de Jubrique. '
<UySM8l>’»-‘gWWM
O ob ie iP iio  m ili t a F
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón 2.“ capi­
tán.
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.
El cabo Francisco Molina é individuos 
Francisco Téllez Suárez, Enrique Torres
M a t a d e r o ,
Roses sacrificadas en el día 9:
; 30 vacunas y 7 terneras, pesó 3.813 kilo» 
000 gramos, pesetas 381,30.
60 lanar y cabrío, peso 684 kilos 000 gra« 
mos, pesetas 27,36. '
: 17 cerdos, peso 1.588 kilos 500 gramos, pe­
setas 142,96.
Total de poso: 6.085 kilos 500 gramos. 
OTotal recaudado: pesetas 551,62.
Reses saorifleadas en el día 10:
Timonét, Francisco Medina Mira, Franci seo | 24 vacunas, precio al entrador: 1*35 ptas. ks. 
Meléndez Botillo, José García Díaz y José 1 6  terneras, » » > 1.75 > »
López Mediato, artilleros reservistas, deben , »8 lanares, 
presentarse en el cuartel de Levante para coraos.
recoger sus licencias absolutas.
En este gobierno militar se ha recibido 
un telegrama del ministro del ramo parti­
cipando la llegada del rey á San Sebastián 
y haberle sido entregado en Irún un men­
saje de felicitación en nombre del Ejército.
Para un asunto que le interesa debe pre­
sentarse en las oficinas de este gobierno el 
paisano Eduardo Jiménez Merida.
Ha sido pasaportado para Canarias el cé- 
mandante don Luis Bello Fernández,y para 




C e m e x i t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 275,00.
Por permanencias, ptas. 50,00.
Por exhumaciones, ptas. 160,00.
Total ptas. 485,00.
C e r e a l e s
trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
: Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
) Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
 ̂ Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idéni* 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.
. .Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 1x2 kilos.
fiÉ̂ PACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS
^  C a l l e  S a n  J n a n  d e  H i o s ,  2 0  «
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con na acreditada’ 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, bap aqordado papa darlos á conocer al públi­
co de J|álaga, ej&éndferlos álós slguíebtes í
' f "'"’ p a R t i i o s  
üna
Fías. Cíe.
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . .  , , , ,
Media id. de id. id. id. id. ,
Cuarto id. do id. ijL id» id. . . . , , , , ,
ünlitroid. do id. idi id. : id. , *
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . • . . ♦ • • , ,
Modift id, d6 id« ida id» ■ • « • • • # • « ■ • •
Cuarto id. de id. id. id. . ¿ •
ün litro id. de id. id. id ,, . . .  . . . . . . . ,
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino .tinto legítimo .
•  N o  o lv ida i* la s  s e ñ a s : C á lle  S A N  J ^ A N  J>R B IO S ,  26
IÍOTA¿—Se garantiza la pureza dé éstos vinos y él dueño de este establecimiento abo», 
aará el valor de. 60 pesetas al que demuestre con cértifleado de análisis expedido pora!
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público ' * hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capachinos Ifti
ACADEMIA GENERAL
Preparatoria de las asignaturas que integranél
Bachillerato y las carreras de Magisterio y Comercio.
Esta Academia queicoinpqnen.nleníéntos compéí'entea no persigue'otro fin sino facili» 
tar el ingreso y aprobación dé las Wgnatúrás del Instiluto, Escuelas Nbrmáles y Supe­
rior de Comercio. La enseñanza ajustada á métodos puramente pedagógicos está á pargo 
délos siguientes distinguidos profesores:
Cursos de Francés y Matemáticas, D. Francisco Cano Luna, Maestro y Profesor de 
dichas asignaturas en la Academia Cívico-Militar de Granada.
Estudios de Pedagogía.y Psicología, Ciencias Físicas y Naturales, D. Jopé Villar Mar­
tín Profesor Normal.
Geografía é Historia, Cursos de Beligióh, D. Jiilio Leyva Linares, Profesor Normal.
Estudios de la Norma} de Maestras, Gramática y Literatura, Pedagogía é Historia de 
la Pedágogia, Nociones dé' Aritmética y Gemnetria, Srta. D.* María SierraHéroández, 
Maestra de las Escuelas Públicas.
ílsíitdíos de Comemb/D-Francisco Jaén del Pino, Profesor Mercantil*
Estudios de Música, á cargo del competente Profesor D. Eduardo Cotelo.
Las clases comenzaxáu el día l .“ de Jubo. Precios sunaiamente niódicos..
Además de la clase de Francés acómodadá á las exigencias del Bachillerato hay otra 
especial á cargo de D. Fíanéisco Cano Luna.—informes en esta Redacción.
S e  a d m jts ñ  In eéá jp e lt iñ o s  ñ » s t a  ®1Á5 dó  .
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á| li5 id. los 57 1x2 id. 
Altramuces, 32 id. la fánega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 idem.
Maíz, embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 A 125 id. lós.50-idem.
^ e e i t e s
En puertas, á 39 1x2 reales arroba. 
El morcado búllase desanimado.
Báróníetró reducido ál nivel del mar y 
á 0<G}c| 762,6.
Díréécióá dél viento, Sí O.
Llnyifq: iuxni. 0,0.
Tétóperárara máxima á la sombra, 23,2, 
Idem míniiña, 16,2.
Higrómetroi Bola húmeda, 16,2; bola se­
ca, 19,4* '
Tiempo, nuboso.
M a r a v i l l é  s^A n ^e iA t O
para dár pido á los soi- 
4p | sin operar, ; con los 
apafáttitos iíapercepti- 
bleS inyéntádés por don 
Vicen te Rpi%,di rec lor d el 
Gabinete áéüstiéd. x>hiza 
de SánjLo Domingo,, 8, 
1.'*, Madrid. Uonsúlias,, 
de djez á uná. Prosgeé- 
tos gratis si mandan éék 




—Para estar bien necesito dormir mucho. 
—Es cuestión de temijeramento. A mí ine 
bastan cinco horas de sbeño;
—Corriente; pero no bastan á tus lecto­
res. :
TJn individuo está limpiándose las botas, 
y  en esta faena lé'Sorprende un apáigo.
' -i-¿No tienes ya -le: dice ésté-- l̂a criada 
que te limpiaba el calzado?
-̂ •Sí; pero.** rae be Casado con> ella; ■ -'
i
Una raujer á si|, teroej| marido:
—Estás pálido y demacrado... Voy á Tla- 
rpar inmediatamente: a| midlco de.ia  fa-̂  
míliá. ■ ■’
—¡No!—exclama con viveza el marido,— 
¡Al deia familia; 'no.;.. íPrefiero cualquier 
otro. 5 ' :
E L  P O P U L A R "
s e  v e n d e  e n  l á .  B lb U e t e e í f  
d á  la s  e s ta c io n e s  d e l  feppo-eá|)i» 
ppil d e  NTálaga y» B o b a d lU a ,
^SPEOTAOUXiOS
TEATRO LARA* —  Gran.cinematógrafo 
Pathé. ■
Todas las noches cuatro secciónesela 
primera á las ocho, la segunda á ias huévé; 
la tercera á las diez y la cuarta á las once.
Butaca con entrada, 0-40' cóntímósj'' silla 
de anfiteatro con idem, 0’3O; entibada de áii- 
flteatro, 0’20 ídem; idem de grada, 0T5 
idem. ■ - ■
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz. ’
Entrada al consumo. A las ocho.
EL “FENIX,,.-SASTRERIA
DE
. e f é ^ é  0 i m é n e 2M
F as& gá  d e  H ep ed la , 52 a i  60
Trajes sobre medidas según los últimos 
modeles. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar to-
. da c, ase dé frajes..
Todos á. vestirse en el «Fénix». Sistema 
crio, coDfeceión* perfecta, y casa de con­
fianza. . ■
d e  R eced ia , 52 a l 60
'0*
P a Y im e p to is  I f i g l é ü i c o É
Mosáicos Hidráulicos
DÍBÚJ06 ARTÍSTICOS
F R S C IO 0  BCON6mTOOd«
DBIIlil lEIIIBig T eOlDF.
OMtelftT, 5.— M A L A .G A
Losetas de relieve de varios estilo» 
pajSfi s^ ca lo s .y 'd ecorad os ..
4 Medallaa dê  Ope.
BaftéíTas.—Inod^os desmontables.
—Tabioros y tpda ĉlase db compri­
midos de cemento; •'
gué la calidad
dg /ós producios dé. esiâ cása




Tipografía de El Pobdlar
La Fábrica de Hielo
í ¡
..“SIERRA NEVADA,,
(P 'O STIÍGO  D E  A M A M C E , 17) 
,‘firtioipa al publico en general que, desde 
1 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de 
905, venderá su producto al por menor, á 
os particulares, á todas horas del día y de 
¡a noche, con arreglo ,á la siguiente.
'T A R I F A  ■
de 6 dk la mañana i  9 de la noche 
Una arroba de hielo . . .* Pesetas 2,50 
Media arroba dé idem . : .  > 1 , 2 5
De uno á cinco fcgs. (él kilo) » 0,25
)De nueve do la noche á seis de la maña- 
la, d o b l e  p e e c io  en cada caso.
No llegando á media arroba solo so ven 
lorá por kilo».
98 EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS XI BAILE DE LAS VICTIMAS 99
De Instrucción pública
Los ejercicios de las oposiciones á. Es­
cuelas elementales de niñas auxiliarías do 
párvulos dotadas con 825 pesetas,* y laS de 
niños con 1.350 pesetas, empezarán el día 
20 del mes actual, en la sala de^catedráti- 
cos dé la Universidad de Granada, según 
convocatoria iú serta en la Gaceta del día 
seis.
jEala presente éetuana se comenzará á re­
partir el escaláfóá de ̂ Catedráticos de lusti^ 
tutos, cuya publicación ha eátado detenida 
este^afia'duranle bastante tiempo, para dar 
lugar á resolver lo que procediera en* la re­
clamación prfesebtada por el señor Martin 
Mengod, habiéndose al fin decidido publi­
carlo, sin perjuipio de 10 que ent definitiva 
se resuelva. .
Delegación de Hacienda
, ;Pordivérsó« conceptos han ingresado boy 
éb esta Tesorería de íHacieuda;1.68.384T9
 ̂i En primero de Julio próximo vencerán 
los-pguieutes pagaré| de bienes del; Esta- 
W j adquiridos por partm̂  ̂ ,
. Don Joée Ruiz ,BuÍ2í y don Manuel Valle 
Martin’, por 61 pesetas en Málaga. |
. ,....  ..., . * Don Damián Garrido, de Málaga, por 52 •
tribejOB ia jBjraa diM albaMfejcAsto'le dijo# |
El conde cerró su puerta, se tendió en el lecho vestido,- 
apagó la luz y aguardó.
Poco después un ronquido sonoro manifestaba que su 
amigo, dormía;
' Eütontíes el joven conde |lbrió sin ruido la ventana y es­
cuchó.
La niév^ había cesado dé.(caer y el silencio más ]prpfun- 
do reinaba en la granja, etfla qué'ho se'apercibía ninguna 
luz. ' . ■ .■ .
L a  ventana estaba á seis Mes del suelo'.
El conde tomó su escope%, ¿montó á caballo en el ante­
pecho de la ventana y se descolgó con la prééisióri de un 
hábil gimnasta, '
Después atravesó el patio, abrió la verja de madera que 
cerraba la huerta y, atravesajxdlo ;ésta, salió por una de las 
brechas dél raihaje. ' *
-r-Ekaré de vuelta mañana antes de. ser de día,— se dijo 
alejándole de la granja. '
Él conde emprendió, ápes^,de la nieve y del frío, el 
mismo camino que había seguido algunas horas antes, es­
to es, atravesó la grap selva que tprdiinaba en la cabaña 
de .Jacomet el leñador. .
Gámitíó dufante urfa hora con paso rápido, á pesar de 
qpe la nieve había caído con abundatícia, deteniéndose en 
elangulo formado por otf a calle que, atravesando la que 
él seguía, tomaba otra dirección.
En la extremidad Norte de aquella selva, era donde el 
capitán Víctor Bernier’había visto aquella tarde, al pasar, 
un castillo pintado de ladrillos encarnados.
Aquel castillo era,^sin duda; el término' de la carrera 
nocturna del conde, porque sii corazón palpitó con violen­
cia |il aperqibir^ no obstante lo avanzailo de la hora, una 
lüz én el piso segundo, detrás de una persiana discreta­
mente cerrada.
— ¡Me aguarda!— se dijo.
Aunque no estuviera más' que á unos cien pasos del cas­
tillo, el joven dejó la senda (jue iba directamente á la vprja 
del castillo y se internó en la’espesura, sin duda para no 
dejar su huella jnipresa sobre la^nieve por el camino de­
recho. ‘ / ■' • " .. ' ■
Entonces tomó un sendero que le era'fbmiliár, s.e acer-' 
có al castillo describiendo un semicírculo y sé internó en 
el parque, que estaba defendido'por una pared de hayas, 
con algunas brechas, y un pequeño foso llamado, por su 
p o ^  aáftíhura,
De un brinco el joven franqueó el foso; cuando ya se dis 
ponía á deslizarse por entre el ramaje, un hombre se alzó 
súbitamente delante, de él.
E l conde, ante esta aparición, echó mano á su escopeta, 
que llevaba cruzada á la espalda. ' ' * ■ ■ '
CAPITULO  XVI
El hombre que acababa de aparecer Ante el joven, excla
mó con acento franco y leal:
— No tengáis ,iniedo, señor conde*, } , 
i r—¡Jacomét!—repuso éste.
^ S í ,  señor; yo, soy. „ . : . ,
— ¡Ah, mi pobre amigo!—dijo Enrique haciendo un es­
fuerzo para no mostrarse enojado con aquel encuentro 
inoportuno.-¿Oué diablo? viebe^ á haCetaquí á estas ho­
ras? ¿Serías tú también cazadpr furtivo y  vendfás á echar
lázós'á los’conejos? . ; , j
—Yo podría haceros la misma prégunta, señor condé. 
-(^¡ObÍYo; es distinto,. , , ,  ..
aEs verdad—repuso con trisíéza, el leñador,—,qüe vos, 
señor conde, vais también á terreno vedado^en busca de 
una sola pieza?
-iSilencioI^murmuró Enrique. , ^




—,Sí, señor Enrique. _
El joven pareció inquieto. *
sospechado— murmuró Jaccmiét— que vendríais t  
^aüláyes esta noche.
—rY ya ves qire he venido. , , , . . ‘
-^Pues bien; yo vengo á deciros que hácéis muy mal. 
-Eso va me lo has dicho antes. 1’ i
uuu< v> yw>*M;̂ .s,pnlFieiido. .
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D U R E Z A S !
(ááran ¿̂{ura y raRilcalmente i  l«s cinco dks áe bsar este CALLICfDA. Calma 
ai ddlor i  lá'primem aplicación:
. .  ‘¡ i ü N A  P E S K T A n  n U N A  P E S E t f A a
Bh' todasUas tarpiacias y, droguerías. Cuidado concias imitaciones.
5n.Málaear é̂rez Soyviión* Prolongo v en todas las farmaciaŝ
Abras apAiií)® m r e z a s í*M ®*Wl*®*. cwfáaa^ •"‘m  t¡ ¡ T O A  P E S E T A »  ¡ I B U A  p E g E T A I !■P̂ R̂ Ito, Î r* AB;RA'S XIFRA, lo, Argensola, farmacia Madrid npositkrtos generales HIJOS de J. VIDAL ^IBAS y VICENTE FERRÉlf'ír"i®i* 
Barcelóaá. y'PEREZ MARTIN Y VELASCO'y MARTIN =Y-DURAN
J a m á s  d e j a  d e  d ^ .  i v s u l L ^ ^  
i B s t r u c c i o h e s
JSméu
f iO B  L E C H A U XeS  ' la, -̂ rXSSjk.
- E i  nfSff pcídÉrtfBO d e  lo s  d ep u ra tivos  
ÍE)&»iÉaip)Éj>rlUdi R o ja  y  'ITOdtipa di» P o td a lo
., s™.. í'.. 'Depósito -eaí-todas'Tas Fasinacias.• te • ' '* ‘ '• • M'• ■ _—
.< >
deHERQINAy ARRtiPAl-alXHIp̂ I-
Lo más completo y racional que recomiéádá la ciencia 
médica en la curación de la
Tisis
CATARROS, BRONOUITIS Y ASMA
' Tónico agradable qúe haceu>ecnperar el apetito y el 
súeño,. comprobándose un aumento notable de nutrición y 
peso tán favorable á la curación.
B K  m A C A G A :
Baptiiae fá  d e  A .lrfápezM ollna .»C on ipañ ia ,B !:^
HESOg
de
en todos los artículos, solo por el presente mes de Junio; 
ÍB stab íeé lm len to  d e  T e jid o s
V i u d a  d e  M .  B o m í n g u í ^ z
Calle líüevaj ó y 7 (al lado de la Relojería d§J.^^Na¿^ae|),
1 <1K T U R A 4á|G A N l B A j L I N % f
No más CANAS. 'A los dos minútos 
devuelve infaliblemente á tos cabellos 
blancos y de la barba, el cOlOP iiattifál 
de la juventud, negro, oastañp.-ó rubio 
con una sola aplicación. ||1 cótoí obre- 
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y 
tan natural que es Imposible aperci­
birse que son teñidos. Î a mejor de tó- 
das^as, conocidas basta Ai día. Absolu­
tamente inofensiva.. Fabricante: B, M. 
Gánibal (químico), J6, fltié íronónet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo oertifi- 
ctóo, auticipando Pfas.,;8,'60 en « oHosít 
IDépÓsitó: Drognerí^ Vicente, F ^ e r  y 
C.^Princesa, 1, Barcelona. -D'e Venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
M O L O P A
Se vende casa de D O N  A N T O N IO  ;MARMOL'EJO  
P L A T A  M ENESBS,— L A  E S T R É LLA . . ,. .. - J E L ■
O X 7 * T ; t ^  B r o g u e r í a  y n i v e r i s i a i é G i p a i i a d a y S S
Movadad, jictbridád y EconómíaHi
• TRiiLlEÉi G H  P IN T Ü R H  '
vm
p Á B R i C ñ  D E  T E I í f l S  J l g E T A M C H S
£Vm XSY  M O N TAllT Y  GARCÍA
Telas metálteasíde todas dáses, alambrados, espinos artificiáí^s, sedas para cernet harinas, pledtas oe moH*' 
no,, herramientas, herrajes, todos ios nuevos aparatos de molineriaVaceites de engrase, correas de cuero, oaiaie, 
de capiello, lona, cáñamo, goma, arados y  todos los útiles dfe agricultura, prensas de uya, de paja, ae n|no, 
tr t^ ^  avéi^dcras, desgfUBadoras de maíz, básculas y  cuantos úüles se emplean en la industria y  en .ia agí»'. 
cuihm.
S E  í f i A E D A N  O A T A E O G O S
PARA ENPERiltEDAO,ES URINARIAS ,
S A N D A L O  P I Z A
■ íy is L .  p e s j E T A S
al qUe presente C A P S U L A S  a® SaíN'Da il O raajores-queJas deldoc- 
tt>r PiztiideEircslona, y  que íyíeiíí más pronto:? Tadicalsaente todas, tas 
ENFERMEDADES URINARIAS. Vreraiüdo x:da m ed aria s  dts o e o o n  
la  E x p oe ic ión  do B arco lona , 1888 y C5rtin C oncurao, do ,ra-
r ís , 1^93, VeluticSaeo años de éxito creciciite. .Udioas aprobadas y reco-
' ■ ir ios Réalís A'ead’emittVdé BaAeloihay Manoreaitrarias cor^p^mendaiEis p6r --------------------------------- _-------..
raciones científicas y renoú\brado3 prdctico.s diariamente lasiRíescnoe,a,; 
reconociendo ventabas Sobre todos sos Si>ailares.-*Prasco 14 realjs.—bar* 
macia del Dr. FIZA. Plaza del Pino, C, Barceiona, y  prmcipaleB Be España ŷ 
América. Se remiten por correo anticipando su valor.
I
D e l n t e r é j p ^ t o A g l i y ^ l f O ©  é ñ ñ M & A
C »a i i? i| i© S 'd le t ,^ a © a ' ~ ~ ‘ *
La libra d » 920 gramos em |
-M A L A G A ^
limpió, 2 pesétad.




Idem id, ternera, 3id.,.
C a l l e :  S * ' ’« l u a u ,
Donds esáir liíúf^ Gsiinfilâ .,
Oasa de D.'Francisco Lupiañez
rajT?
[Ull
1 4 , G ra m a ^  14.' 
likoiVé*',^ háríi^
íiies: 1» pintura eRtpoHn» y Bámaltd: ___ __
i ¿  ) m í t a d ó h é » ’ 4 i t i a d f c r á s  y  ’ w á r n i e t í e s  ( | w r ! K Í ^ , f S ( a í w ^ ^  
t a i  m ü i ^ t r s k s  C P U »  d e  e s t a  o p v e d s d .  .  ^  r  i  , ;
' Para 'éstablecixniwtos 6  %nuacioiii.
' aúrnéi*© de uaueatras de hierro de tpdaa medidas, ŷ gjpiu. ' 
'tbidae «m colores, soik) á falta de los» a taayot
a » '  ,
Dos habitaciones, interiores 
en la casa núin. 84, áe . la, calle 
de Montaño.
In íorm arán , O llerías, 9. ,
‘ brieVedád en su conieccidn.
'  '  T i m h S i t t p y n t é s  V  t 6á o  l o  c o n c e r u l e i r t e  a l  a r t e  í e  ( s i s t e t u r a V  
L m  t r a h a í M  s e  h a o e a  t a n t o  t e o U m  o m u »  l u a r » 4 «  J a  | ) 0i | l | i c | á f i
1 4 , G r a m a ,  1 4 — M A L A G A
OPTSC'S Y R E L O J E Ü IÁ
[PedK^SUwdíUo Pi*íí,-»OC80osi£i!ad. d© isniltiAOlonsS.
R U IZ  Y  A L B E R T
P L A l J t R G M
CftUpOREHXPOaTADORES BS VINOS VINOS BE MIGA, 
Fábfíctíátes destiladores de Aguardientes Anisar 
dos, Ginebra,. CQguac,.Rpn,.y„toda clase de licores.
Tbe Genersd Accident
. A l ^ s u p a n e é  f c o é p o r á t i G U j  X i d .
iM» Seguros á Prima fija
da  en  P e r th  (£í3 ooel|i) en  18S5  
ecida legalmeiite eá España, ijq» 
arregÍD á las disfiósiciones del Código dé Cd- 
mereio vigente. ^
sMtJ^QS C0 N̂ TB4  INGíysr^,Q^ Y ^EXPLOSIVOS
Agente para Málaga y su provincia, Viucla de E. A. Giménez. 
PEDRO DETO^DO, 9. ^
S mA*kiM iDhÉi'di! Ssgonis WMdíi d'Biltoc
C a p i t a l  S o ü i a l  • .  .  p .  * .  I 0p . 000. p p 0 d e  F t a s .  
G a i ^ a n t í a s  d e p o s i t a d a ^ ' ^  50¿ O O D . p O O  d e  P t a s ¿
« Esta ̂ ^an Spciedád Española Isla  q¡ue se ha creado 
en'elMüñaÓ pára'el nSgdcio'de feéguros cpn mayor câ - 
pital social  ̂ofreciendo como garantía iriaportantísima á 
sus áse^ááoifes eLSer adrnmistrada por el BanCo de 
Bilbáoj bien conocido pofsu respetabilidad y concepto. 
‘••^ lá J sd ñ ’e e t o i n p f f r a í o s 'm i s D s  t i e d i m e n d i í »  
mos en esía Provincia, D. MIGUEL RUIZ ENGISO, 
calle dé Pozos: Dulces, 28.—Málaga.
V C H f I M P i l6NE
La CASA MAS IMPORTANTE
DE
ESTE ARTICULO,





Carneeeria y Teelne» jUti 




P̂ -xctUla, pescuezo y falda á 8 
Veales.—-Id. id. id. cañá,ítravieí>
S sa. jahasrgo y lomo<á 10 reales.* 
 ̂ —Lomillo Q.filete á 14 re_________ _______l 4 ales, r
, Riñones á 8 jea les .T ’ Tpcinp sa- 
; lado k  7 reales. lá . añejo á 10 
í; reales. Costilla aneja de N ew  
f Y o rk  á 10 reales.—Huesos a flé - ' 
J jds' á‘6 réáles.
 ̂ Servieio bsfueradd á dóihiísiíio.
§ ' ú é é  F o l o n i o
Gitanada 6 8  ^
Esta acreditada casa hace to­
da olas» de instalaciónef pará 
gas ápracios muy económicos.
Aparatoé incandescentes de 
todos lo.s Sistemas, tubos$-tuli­
pas y pantallas y todos'los ar- 
tfcülóspara incandóscené'ia.
De]^ítd de la famoSa lám­
para Wolli para gas. •
M A B V A É ^ -K ia e 'v a , 3 -M álága
i Esta Oasa es la qpie más>8urtido presenta- en Relojes de pared
,pon ricas'tallas á preoioB-reduoidosr. ; t.‘ y . . -.u; ' -
Varíádá colección en Gempíos para teatro, pátñpQ .J;me!, 
i G'áfas y Lentef con cflstajes de legítima Roca primera,
; -madV'as áé oró, chapadas de oro,. qiqueli concha, etc,. , '
i' Coñqddto surtido en Relojes-de oró, plaqué, prata*, acéro y ñiu 
qué! extraplanas sdesde lo más económico álo más snpéffé#^} .íu 
Unica casa en Málaga de loa cristales Isoipetropes de ipagi|gfl,<
«1 n _1 M .M f-« v*.> /Tt Di nco^resgltaáp -pjara la  vista.—Cadenas y  obje,tps de^Pjate^a^^^^
Oep^eíto d& los veiojea dot pr0elalóTi I..O|lj
Véóaia en los ültrasñmúnos de D'. Anselmo P. Blasco, Larios,
^ó^anq, Granada, 56, y Réstaürartt do Hernán Cortés.
Lá Hóa sidra de tonel sin.champanar, embotellada se expende 
ótt casa de los señores; Blasco y Aceña.
Táira -pÓdidos D. Miguel Fernández Oazorla, Mavcjuea de Larios 9.
B io l-L a z a
MtPICAOHMl n.UOR*l>0«FATAOA
- PadanMO I6<ilc6*fwoii6titoywii8; 
—MimilaalapftMbi rapamtoadeai 
<atl '(Mtuim t«a httmm Cadtita «I 
dastmrito y fopoii» las pdnUdtes ds 
étWalpWi mio«nü«« dsl otcaoisiBOk
M vaitenutri
A i  wuÉfott j L A A o n d M I a  














X U B Á
El'DAqGURE-
B s t í s m a g o  r'Se^^í';°
dos los mald? del Estómago' por crónicos y  anti­
guos que sean y  aunque hayan fracasado todos 
los demás Temedlos qoe soio ialivian alguiiES ve­
ces por ios? venenos calmantes.qqe ooiitiénen 
(opio, morfina, coeaina),,y,al.fiq.slen}pr.e perjudi­
can y  maíaq ai enfpripo. REMÉDIO
G a u c h o  allvlá quál rayo y  ,cqfa siempre, pída­
se él DACGU á 2 peSétas cáj'á en Bo|ca&. 
Cionsuitas gfaüs p®r carta 6 pérsoñái al- Doctor ■ 
Mateos, Alcalá, ááaárid. Vay?of correo
enviando sellos.
DEPOSITO DE CEMENTOS
áiiAAmásdereditedasfibricui inglesad, francesas y bélsM  
^ m a a o  superior. ----------- *
P A Ú B tp .  É i. Q liS E R E
DOLOR
^ , srroba 70 céntimos.
Fortlanoi id. . . .  id. 90 idk 
£ a sacof de 50 kilos y  barricas.
£>esde un saco, precios Isspecíale».
Fortland de B^gica, clase ex.tra, lo m^or ase m  rfwtt 
os para pavimentos y  aceras.
(M  HidráuUca y  Portlsad  Blaaice 
RUIZ RUBSO.— Huerto del CoíuSe, Í2.~~MALAfiá
 ̂ Se glFve á domleilio á nreelos ap'"9gladifjg .
Goloso- con o 
sin inflamación en ios músdiios 6 aríiculadones. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por pónieps que sqan y que ali­
via á las primeras fricapnes es el PAIÑ' KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas áZ pese­
tas pomo. Consultas gratis p6r carta 6 piersénal 
al Doctor Mateos, Al^á,''^!," i.*, Madrid; Va 
por correo enviando sellos.
IN TERESaN Te
■ rejiaja por cueuts Ofi Uu abastecedor ae carnes euGras
gniéníiéli precióá:
Yaca uuniieers eulimniiK 
láéia iáém con hueso. . . .  »
Ternera el kilo. . . . . .  »





m i•oniuiiopi íop oujBQ ‘ goqS'
-jHjiírj s o T  HÓ, VNHsayi 
Á NVAia {ó a® ^
' ; 'SU8QtB)d0A
iCura senoToipuoo -i osuuánqm 
‘•019 ‘saiiVG^svNaaiiaA'eaií 
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m m m s  « i£ fiv i€ »G 0 8
f l̂ ltepsia,
teblandedraiento medular, anemia ¿efébriá,: Idio­
tismo, melancolía. -El reparador:ienéi^o> qqe -vd- 
goriza los músculoŝ  fortalece iíi sañgrfr.y dnfiifica 
los nervios, pronta , y sin pétigbjj.es el TÓNICU 
KOGH áp peseta-s frasco en tadás» las Boticas. 
Consulta gratis por carta y personaf al Doctór- 
Mateos', Alcalá, 41,1.®, Máafíd. Va por correo 
enviando .sellqs. . ■ ■ :
Q A R N B S  .' , ;
Callé Qisnero^ 50 ,
(ai lado, de lá Soía'brererfa) 
Váca sin hneío . . Pías. 2;- 
Idem con;hueso. í ; ' í,80 
Terneía sin huesaf . "  »: 3,—
Idem, con hum.Sí?./’.'¿se
Carne de borregp^^iT' ̂ 4,25 
Se garantfra’eÍ;p̂ BÓ.éxecto, 
Oaile Cisné^s,^(j'' ,
(al lado de la Sombraíería)
i rii wr I .'jifi'lLiiriMi.—'fülpn'
A l a s  é é ñ p íé
Para la confetíóíétf ñe trajeé 
con elegancia y ecédoltíla, ca­
lle del Duende, í -
A m a  düé/crliA
Se ofrece parâ jCasa de lo? 
padres Jo'sefa Ramírez, de 18 





Se alquilan muy espacitísos 
en la calle de Aiderete'.,, 
Informarán, Marqués, I7,
En 300 C3t 
sos, 300 cü- 
de zum­
bidos de oidos y  toda clase de sorderája- Sin mo­
lestias co'n’ ei COÑTRA SUÍíbm ÓE NtW  YORK 
dé éxito iníaiitíi'e. C ája 4 pesetas, ■ Pídase en Jas 
Boticas. (Eonsulta gratis ppr carta o personal' al 
Doctor -Mateos, Alcalá, 41, i.° , Madrid. Va por 
correo enViando sellos.
DE VENTA EN MALAGA; Farmacias dé D. 
í.'Juári'Báutisñi CahalSf, Com'isdtira, 15 .
Félix Pérez Souvirón, Granada, 42 y  44, y de
C a s a  y  lo e a l
p a ra  |nd]ttfit|r
Desde 1. de Julio se 
da la casa núna. 26 cálle 
boneroB (Barrió‘dé'IS* 
dad). Se le pondrá águaidel l̂ 
rreiiiolinos. Para informes 
nidad 26. . » - m
.... : ■ • . vI M :
Ge
dos almacéües yim ba^'o^
• camino de Anteqh^ÍDto , 
Talfárería). 
í Para éü ajusté 
nistración de este péTíé'áwTS
100 Eli BAILE PE LAS VlCTllCAS -BL BAILE hE PAS VÍCTIMAS 97
— {jid— dijo elleñador.—.Guando ca­
sa y luego por el camino, íne íie limitado a aconsejaros 
que bo vinierais por la noche al castillo de Saulayes.
^ — Rién, ya lo sé.
‘ — Pues bien, ahora que be adquirido informes de lo que 
pasa .en eí castillo, os r^snpjt^piepte: señor conde, no , 
entréis. '
lOüé pasa, pues, en el castillo? ¿Está en él el general? 
¿Qué importa?
-Os engañáis: no está.
:^R|z,óp.pás,pam. q ^ ^ ^  e^utrp,
— Ál contrário, volveos, sendíi ip ^
— Porque ei general eñtFá!fá‘és||ĵ 3ttq í̂i  ̂
á otro.
— ¿:̂  e.SQ q^ f impoTt^l Sq mi^’er Jb^M ala dél Rasti­
llo y J ila , coñiray|á.̂ ^̂ ^̂  . , .. L
— R ü e ^  en tb í ea l^íLábit^il^T!;; dé su ffinjer. / 7
-ríiQlii En fiuánlp él e^ díieño deréá^ti^
Iloy es decir de lá dbÜLy ini tfríbíánevá ¿11. ^  
no vá,íúás lejgs su ipfíjmidád.; ,
---Lnsé’; pero debéis deséonfiár'de ése tj|fe ca^^
—TYgnquilízate, no Ig teiqo; pero yá güe^S ño
t'K '
^ -^ o ;^ , p ém .._ " ' ' I ' . y " " ] ./
-Pero no lo quieres decir.
fténi
bHl
-~-^E|e,seQretQ nq̂ pgie pérw écé^dijP Jacomét. 
-HEsdiéStítfácbsáJéñtónces, bástala vislal ^
—jÓóiño! ¿No seguís mi consejo?
—Ya ves que me aguardan— dijo sefiMañdg^  ̂ ^qe
illábqf deUds  ̂ ^  "
-^Siéñdf Eñt'ique, én tíoiñbílí 'deí tíiéló, íió í)iisqbé|s q n ^
desgráciáí ’ ' ' ^ ,... •'’' 'Ya }'
--r^BaL!. hermátíjiíySáuíiai^^ ^ a/^é fen *
dérmíé?' '■ / }''■' í •
Y al decir es.to, echó máñd á  lñ c^^
DéspUéá, :mÍfeñí,i‘i^  IMójoiétlInSáí)^
brecha i  -
-4 la y  M ásV sin  eidiárgo, qüe yo nó ptiedfí dééirika—. 
mimimíó tristemente el leñador, , ., ' -
Y se alefó. - . ' ' “
«í*  ♦
--¿Tenéis acaso, el capTÍc^o de saltar poria ventana? 
— ¡Ghist!... Calla. ^
El arrendador movió tristemente Ija cabe^^, y dijo: ;
Ah! Señor conde, creo, que hacéis mal.
-¿Eh?...
— El día menos pen î^dft Qs sucederá una desgracia. ‘ ' 
Bnrique se encogió de ñopibrQs, apoy,q qn dedo en sus 
labios y despidió af arrendador. •  ̂ ■
Este se fué sin haber cefrado la ventañá. ' ‘
Guando se quedarpii s©lo,s, Eurique V;o1yíó á la esteqieia 
del capitán. ' " , '
Este, sentado delante dél fuego, se despojábá de sus bo­
tines de caza. . . , , .1 T
—Y bien...— dijo Enrique—¿cómo te éncuentj’as? Debes 
estar muy cansado. ■ . '
— Sí y no; pero no es eso lo qqe me preocupa,,
— jAh!... • -  '
— ¿Conoces mucho á este arrendado^?
—;-Ha nacido aquí mismo, en eátfi granja, que ha perte­
necido por espacio de más dé cicñ años á mi familia; es 
un excelente hombre.
— ¿Lo crees así?
— ^ d q d a .  ̂ 7 , ‘
— ¡Es éxtfaño! A  mi no me ló páréce. ; < i 
' — ¡Quélocurá! '
— Y en cuanto á su hijo... }
— jOhl Ese te lo abandono; es. qñ gánapau,
— acaso un incendiario. ' '
— Hombre, vas demasiado lejos: la familia es boiq’ada y 
yo respondo.
— Eso es distinto. , - -
El capitáq contiqnó quitándoselps bptines, y después 
de.nn^omeñto de süencio,^ñadí§‘ )
-;^E1 hecho es qqé tíi me aseguras .qq creer su iosin- 
céñdiarios?' • , . •
-^Bien veo que hay muchos incendios de algún tiempo 
á esta parte, pero... ^
-^^Bero qué?
— No creo en partidas orgáuizada?, ;
~“ j ^ -  ■. ;■(' -.V
— Y'como no me gusta tener malof sueños—añadió el 
conde Enrique,— no quiero prepararme á eUos con conver­
saciones siniestras y me voy á dormir al punto; bueuas no­
ches, Víctor.
•—Büiéníife noches,
t ó f t , g  
0 5 ' ^
MADÉRAte t J
Ttfdo el que tenga que construir :,debe visitar el Depc 
brica de Aserrar establecida al final, de la AlaBpiedadft- 
donde se venden de las dimensiones que se deseen en 
piezas cuadradas á mitad de precios qu? las de péude|.£^
Para cercados de fincas y otros usos, se venden píaos fi 
desde 0,50 ptas. piezas, y los háy hasta á 2 ptas;-ia 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para, corralw/ é(fl 
zos &. desde 2,ptas. quintal.-^Postes telegráficos y pwé JAfspíw 
clones eléctricas de todas dimensiones. Se adrqite '
ra aserrar en la forma que so quiera deéde 6 ptagj 
adelante, según clase. • ’
Leñas desde á 1,15‘ptas. quintal en partida incjpso 
cío el impue'sto de Cbnsumo.—Per arroba en pédhzos ^
para cocina y coladas á 0‘35 ptas. Díoha leña no 
sino tos restos de la fabricación y madera sana 
Expedií-iOnos á todas oartes.—Diríjanse á D.. Jpsé 
■ ■ 1 ,  ■ '
es 
t í
. 9  - ®
T A P O N E S 'D E
POR GÜEÑTA DEL ’FAB.RICANT^
P e d r o  F e p i a á i h d ® ®  d ©  E s t e p ^ J
Lápsql^s para botellas, estuche y botes para 
tra,sdevino. . • ' 7 '̂
C I N T E R I A
%
PLATA-
B á x a r  d é  I f ú v e d ' á ^ j ^ é  y
ALEJANDRO
7 4 , M a i^ u é s  do
Constante variedad en artículoside fantasea .propias 
Surtidos coúiiáétóls de PcrfunisírÍAĴ e las : M  :n¿rfi#q»da?7ínMiK̂  
Bastones, Corbatas, Petacas, “  P*?* P'*w
mano y viaje, etc., etc.  ̂ . ,-.,(,((-^.1 'i'ri,
Exclusiva para L venta, én llwLga n





M E R C IR t l í  T  f i O V E l S ^
------------------
Gande» -surtidos en paéattánttte én 
tedas clases y ví̂ edad de artía¿os- .para . iBgiiiSÉ%
mejores 
bello. ^
i a a Op ucqj t p * » » - t i  op
marcas d d  país y e¿tranje«>.-Petréjó^y^4inturas para el ca-
. ■- i ■
Para fuera dé la pobiadén se reinlten raaSá¡^?i,.y|^
^uier mercadería ;que se pida. i *  i-
Plaz» lÍB la\Con9tltuciéa^
j i
